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CAPÍTULO! III:! ASPECTOS! QUE! CONDUCEN! A! LA! VIOLACIÓN! DEL!














































la!contratación!estatal!sus!dimensiones! técnica,! jurídica!y! financiera,!exponer! las!
posibles! causas! que! conducen! a! la! violación! de! este! principio,! además! de!
enunciar!la!posible!nulidad!absoluta!derivada!de!su!inobservancia.!El!principio!de!
planeación! orienta! el! ejercicio! de! todas! las! actuaciones! administrativas,! y! como!
resultado! a! la! contratación! estatal,! que! hoy! en! día,! si! bien! no! se! encuentra!
expresamente! consagrado!en! la!norma,! se!deriva!por! criterios! interpretativos!de!
principios! consagrados! en! la! Constitución! y! en! las! leyes,! interpretando! integral,!
sistemática!y!extensivamente!el!ordenamiento!jurídico. 
 
Por! el! principio! de! planeación! en! términos! generales! dentro! de! la! contratación!
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PALABRAS! CLAVES:! Principio,! planeación,! alcances,! dimensión! técnica,!
















La! contratación!estatal! no!persigue!propósitos!diferentes!a! cumplir! con! los! fines!
propios!del!Estado,!orientados!a!una!continua!y!eficiente!!prestación!de!servicios!y!
efectividad!de! los!derechos!e! intereses!de! los!administrados,!es!por!esto,!que!el!
tramita,!celebra!y!ejecuta! los!contratos!estatales!que!deben!cumplir!con!reglas!y!
principios!que!velen!por!la!seguridad!del! interés!general!y!de!la!transparencia!de!
estos! procesos,! que! evidentemente! se! han! visto! vulnerados! en! innumerables!
contratos!estatales!que!desconocen!el!cumplimiento!de!estos.!Este!es!el!caso!del!
principio!de!planeación,!que!si!bien!no!está!expresamente!consagrado,!se!deriva!






como! menciona! Jaime! Orlando! Santofimio! Gamboa! consejero! de! Estado1!
adicionalmente!se!ha!convertido!prácticamente!en!la!columna!vertebral!donde!se!
apoyan! todos! los! elementos! necesarios! desde! una! perspectiva! técnica,! jurídica,!
económica!y!financiera,!para!planear!los!procedimientos!adecuados!para!el! logro!






de! los! fines! estatales,! además! de! ser! clave! en! direccionar! a! cabalidad! el!
cumplimiento! del! contrato.! Cabe! mencionar! que! este! principio! no! sólo! tiene!
aplicación!para!las!entidades!sometidas!al!Estatuto!General!de!Contratación,!si!no!
que! las! entidades! estatales! con! un! régimen! contractual! excepcional,! igualmente!





técnica,! jurídica!y! financiera,!y!de!esta!manera!permite!dejar!en!evidencia!de! los!
alcances! que! tiene! este! principio! y! como! se! lleva! a! cabo! cada! una! de! estas!
etapas,!y!así,!generar!una!conciencia!cultural!y!normativa!del!cabal!cumplimiento!
de!este!principio,!para!generar! transparencia!dentro!de!estos!procesos!estatales!
que! deben! garantizar! el! interés! común.! Así! mismo,! señalaremos! las! diferentes!



























La! Constitución! Política! de! Colombia,! en! el! artículo! 250º! ordenó! al! Congreso!
Nacional!expedir!el!Estatuto!de!Contratación!particularmente!a!nivel!Nacional.!Allí!





se! trata! de! un! estatuto! de! principios! y! no! reglamentario,! a! diferencia! de! lo! que!
ocurría! con!el!Decreto!Ley!222!de!1983,!que!era!prevalentemente!de! reglas.!Si!
bien!es!cierto!que!en!los!artículos!24°!y!siguientes!se!señalan!cuatro!principios!de!
la! contratación! estatal,! no! podemos! limitarnos! a! entender! que! los! principios!
aplicables! a! la! contratación! sean! estricta! o! únicamente! estos! cuatro,!
transparencia,! economía,! responsabilidad! y! selección! objetiva,! por! el! contrario!
existe!una!alta!gama!de!principios!dispersos!en!todo!el!ordenamiento!jurídico. 
 
En! consideración! a! lo! anterior,! el! artículo! 23º! del! mismo! estatuto! dice! “Las'
actuaciones'de'quienes'intervengan'en'la'contratación'estatal'se'desarrollarán'con'
arreglo' a' los' principios' de' transparencia,' economía' y' responsabilidad' y' de'
conformidad'con'los'postulados'que'rigen'la'función'administrativa.'Igualmente,'se'
aplicarán' en' las'mismas' las' normas' que' regulan' la' conducta' de' los' servidores'









Ahora! es! pertinente! señalar! que! el! artículo! 209º! de! la! Constitución! Política! de!








las! principales! funciones! administrativas5! y! ahí! se! mencionan! algunos! de! los!
principios! anteriormente! mencionados! en! el! artículo! 209º! de! la! Constitución!
Política! de! Colombia! y! en! el! artículo! 23º! de! la! Ley! 80! de! 1993! y! adiciona,! el!
principio! del! debido! proceso,! buena! fe,! participación,! publicidad! y! coordinación.!
Sin! embargo,! los! principios! que! orientan! la! contratación! estatal! como!
mencionamos,! no! solamente! se! encuentran! tácitamente! expresados,! sino! que!




Cabe! resaltar! que! este! principio! suele! evidenciarse! en! otras! disposiciones!
Constitucionales! y! que! tiene! una! estrecha! relación! con! otros! principios! como! el!
principio!de!legalidad!y!debido!proceso!que!son!principios!marco!para!el!desarrollo!
de!diferentes!actividades,! tales!como!planificación!de! los!contratos!estatales!que!
                                               
4
'Ibid,!Artículo.!23º. 
5! “Dentro'de' la'autonomía'de' la'voluntad'que'tiene'la'administración'para'contratar,'es'necesario'
precisar' que' como' función' administrativa' que' ejerce,' constituye' una' función' reglada,' lo' que'
significa'que'debe'someterse'estrictamente'a'las'estipulaciones'legales'sobre'el'particular,'para'la'
























por! tanto,! las! autoridades! están! facultadas! para! remover! de! oficio! obstáculos!
puramente! formales! evitando! decisiones! inhibitorias7.! La! eficacia! se! traduce! en!
una! debida! planeación! porque! busca! que! se! den! los! resultados! deseados! y! se!
ejecuten!las!obras,!servicios!o!bienes!contratados.!
 
                                               
6! CONSEJO! DE! ESTADO.! SALA! DE! LO! CONTENCIOSO! ADMINISTRATIVO.! SECCIÓN!
TERCERA.!Sentencia!Bogotá!D.C,! 1!de! febrero!de!2012.!M.P:! JAIME!ORLANDO!SANTOFIMIO!
GAMBOA. 
7! SUÁREZ! TAMAYO,! David.! “Temas! en! contratos! Estatales”.! Articulo! “Fundamentos!
Constitucionales,! Principios! y! Reglas! de! interpretación! de! la! Contratación! estatal! en! Colombia”.!
















eficiencia' y' eficacia' para' que' se' protejan' los' recursos' públicos' fiscales,' con'
sujeción'estricta'al'orden'jurídico.'De'tal'manera'que'es'cuestionable'todo'acto'de'





Es! claro! que! el! principio! de! planeación! es! una! extensión! o! manifestación! del!
principio!de!economía,!pero!de!igual!manera,!consagrado!tácitamente!a!lo!largo!de!
la!Ley!80!de!1993,!porque!está!orientado!a!garantizar!la!adecuada!escogencia!de!






                                               
8! GÓMEZ! LEE,! Ivan! Dario.! El! Derecho! de! la! Contratación! Pública! en! Colombia,! Aspectos!
Relevantes! para! Determinar! la! Responsabilidad! y! Conocer! los! Riesgos,! Segunda! edición.! Pág.!
221. 
9! CONSEJO! DE! ESTADO.! SALA! DE! LO! CONTENCIOSO! ADMINISTRATIVO.! SECCIÓN!





El!principio!de!celeridad! implica!que! las!autoridades! tendrán!el! “impulso'oficioso'
de' procedimientos,' suprimirán' trámites' innecesarios”,! es! decir,! en! síntesis,! que!
deberán! tener! la! “iniciativa”! para! volver! “económicas”! o! “eficientes”! todas! sus!
actuaciones10.! Esto! se! traduce! en! que! debe! planear! de!manera! adecuada! cada!
una! de! las! etapas,! procedimientos! y! trámites! que! se! realicen! en! el! curso! del!
contrato! estatal,! para! que! este! se! desarrollen! en! el! tiempo! adecuado,! sin!




Este! principio! Implica! que! las! autoridades! deben! “anunciar,! difundir,! informar! y!
revelar! sus! decisiones! y! su! motivación”! para! hacerlas! saber! tanto! “a! quien! va!
dirigida!como!a!todo!posible!interesado”,!de!manera!que!puedan!ser!“obligatorias,!
controvertibles!y!controlables”11.!Este!principio!si!bien!puede!no!entenderse!en!una!











                                               
10! SUÁREZ! TAMAYO,! David.! “Temas! en! contratos! Estatales”.! Articulo! “Fundamentos!
Constitucionales,! Principios! y! Reglas! de! interpretación! de! la! Contratación! estatal! en! Colombia”.!








obliga! a! la! entidad! a! cumplir! los! fines! estatales! por!medio! de! la! contratación! y!
realizar!y!vigilar!la!correcta!ejecución!del!contrato. 
 
Además! como! lo! ha! señalado! la! Sección! Tercera! del! Consejo! de! Estado! “El'
principio' de' la' planeación' o' de' la' planificación' aplicado' a' los' procesos' de'
contratación'y'a'las'actuaciones'relacionadas'con'los'contratos'del'Estado'guarda'
relación' directa' e' inmediata' con' los' principios' del' interés' general' y' la' legalidad,'
procurando' recoger' para' el' régimen' jurídico' de' los' negocios' del' Estado' el'
concepto'según'el'cual'la'escogencia'de'contratistas,'la'celebración'de'contratos,'
la' ejecución' y' liquidación' de' los' mismos,' no' pueden' ser,' de' ninguna' manera,'
producto'de'la'improvisación.'La'ausencia'de'planeación'ataca'la'esencia'misma'
del' interés' general,' con' consecuencias' gravosas' y' muchas' veces' nefastas,' no'
sólo'para'la'realización'efectiva'de'los'objetos'pactados,'sino'también'respecto'del'
patrimonio' público,' que' en' últimas' es' el' que' siempre' está' involucrado' en' todo'






Lo! expuesto! permite! entender! que! el! principio! de! planeación! tiene! aplicaciones!
indispensables! en!el! ejercicio! de! toda! la! función!administrativa! y! es! un!principio!
rector! de! la! contratación! estatal,! en! este! orden,! teniendo! en! cuenta! que! la!
actividad! contractual! del! Estado! hace! parte! del! ejercicio! de! la! función!
administrativa,!es!esencial!la!aplicación!de!los!principios!Constitucionales!y!legales!
en!cada!parte!de!su!desarrollo.!Si!bien!el!principio!de!planeación!no!se!encuentra!
expresamente! consagrado,! se! relaciona! con! principios! que! tiene! una! rango!
                                               
12! CONSEJO! DE! ESTADO.! SALA! DE! LO! CONTENCIOSO! ADMINISTRATIVO.! SECCIÓN!







porque!de! igual!manera!se! les!hace!obligatorio!el!cumplimiento!de! los!principios!
de! la! función! administrativa.! “En' consecuencia,' cuando' la' ley' de' contratación'
estatal'dispone'que'debe'observarse'el'principio'de'planeación,'la'elusión'de'este'













mero! concepto! dentro! de! la! contratación! estatal,! y! para! todos! los! efectos!
constituye! el! mismo! significado! y! se! le! da! la! misma! concepción! general! como!
instrumento! de! fijación,! tanto! de! objetivos! y! metas,! como! de! los! medios! o!
procedimientos! para! alcanzarlos.! Para! ir! acercándonos! primero! mencionaremos!
algunos!significados!que!se!le!atribuyen!en!términos!generales: 
 
h! Agustín! Reyes! Ponce! establece! que”' La' planeación' consiste' en' fijar' el' curso'
concreto'de'acción'que'ha'de'seguirse,'estableciendo'los'principios'que'habrán'de'
                                               
13! CONSEJO! DE! ESTADO.SALA! DE! LO! CONTENCIOSO! ADMINISTRATIVO.! SECCIÓN!























manera! correcta! lograrán! la! eficiencia,! eficacia! y! productividad.! El! Consejo! de!
Estado16! señala! la! planeación! como! herramienta! empleada! con! el! propósito! de!
procurar!la!materialización!de!los!fines!del!Estado!o!de!alcanzar!la!satisfacción!de!
los!intereses!generales,!y!la!garantía!de!la!efectividad!de!los!derechos!e!intereses!
de! los! administrados.! La! planeación! sienta! las! bases! determinantes! para!
direccionar! el! curso! de! acción! del! proceso! contractual,! porque! si! esta! no! se!
desarrolla,!daría!lugar!a!realizar!actos!de!manera!improvisada,!que!sin!el!estudio!
adecuado,! conllevaría! a! equivocaciones! que! repercuten! en! este! caso! específico!
en! la! sociedad,! que! es! quien! se! beneficia! en! última! instancia! de! la! actuación!
estatal.! 
 




16! CONSEJO! DE! ESTADO.! SALA! DE! LO! CONTENCIOSO! ADMINISTRATIVO.! SECCIÓN!




Para! Juan! Carlos! Expósito! Vélez! la! planeación! “' básicamente' puede' definirse'




las' necesidades' públicas' en' un' momento' determinado,' razón' por' la' cual,'
previamente' a' la' ejecución' de' un' contrato,' la' Administración' debe' efectuar' los'
estudios'de'factibilidad,'proyectos'e'investigaciones'necesarios'para'determinar'su'






entenderse! como! si! sólo! debiera! presentarse! en! ese! momento,! resaltando! que!
este! debe! estar! presente! en! todas! las! etapas! del! proceso! y! debe! tener! una!
finalidad,!es!decir,!la!planeación!no!puede!constituir!un!requisito!meramente!formal!




Cabe! resaltar! en! relación! con! el! alcance! de! este! principio! que! este! suele!
confundirse!con!tener!un!plan!para!contratar,!diseño!de!proyecto,!estudios!precios,!
presupuesto,! planos,! con! planeación! y! planificación,! de! modo! tal! que! el!
ordenamiento!jurídico!y!los!intervinientes!en!la!contratación!estatal!han!limitado!el!
concepto! de!planeación! a! un! tema!de!estudio! previos! que! se! desarrolla! en! una!
etapa! precontractual,! descuidando! las! demás! etapas! del! proceso! que! también!
necesitan!planeación!como!a!ejecución,!desarrollo!y!cumplimiento!de!los!términos!









de! las!etapas,!es! importante!no!descuidar!este!principio!por!que!como! lo!señala!
Irina!Ponte!Díaz19!”!en'la'actualidad'gran'parte'de'los'problemas'en'la'contratación'
estatal'obedecen'a'que'la'planeación'se'concibe'como'una'actividad'estática,'y'se'
debe' entender' como' un' sistema' dinámico,' al' servicio' de' la' comunidad' y' del'
contrato,' como'herramienta' al' servicio' de' los' fines' del' Estado”.! Además,! puede!
darse! la! posibilidad! de! que! la! planeación! pueda! ser! reestructurada! en! etapas!
posteriores,! pero! en! acontecimientos! que! se! habían! previsto,! es! decir,! cuando!
planeamos! también! se! debe! tener! en! cuenta! hechos! previsibles! y! soluciones!
concreta!a!estos!posibles!hechos.!Sin!embargo,!puede! también!ocurrir!que!esos!
hechos! no! sean! previsibles! en! un! principio! pero! posteriormente! sí,! entonces! se!
deben! tomar! medidas! y! realizar! cambios! de! acuerdo! a! las! necesidades! del!




por! determinar! el! buen! desarrollo! y! ejecución! del! contrato,! pero! si! bien! esos!
requisitos! no! se! realizan! de! una! manera! objetiva,! termina! por! repercutir! en!
contratos!mal!diseñados,!mal!planteados!y!al!final!mal!ejecutados.!Dentro!de!esos!
requisitos! están! los! estudios! previos! y! estudios! del! sector! que! se! concretan! en:!
estudios! de! necesidad! y! conveniencia,! la! disponibilidad! de! recursos! suficientes!
para! determinado! contrato,! las! especificaciones! técnicas,! jurídicas! y! financieras,!
licencias!y!permisos!a! los!que!haya!lugar,!consideración!de!los!riesgos,!tener!un!
                                               
18APONTE!DIAZ,!Iriana.!!“Las!fallas!de!planeación!y!su!incidencia!en!el!contrato!estatal!de!obra”,!








Como! sostiene! Jaime! Orlando! Santofimio! Gamboa20! “la' planeación,' y' en' ese'
sentido' la' totalidad'de'sus'exigencias,'constituyen'sin' lugar'a'dudas'un'precioso'
marco'jurídico'que'puede'catalogarse'como'requisito'para'la'actividad'contractual.'
Es' decir,' que' los' presupuestos' establecidos' por' el' legislador,' tendientes' a' la'
racionalización,'organización'y'coherencia'de' las'decisiones'contractuales'hacen'
parte' de' la' legalidad' del' contrato' y' no' pueden' ser' desconocidos' por' los'
operadores' del' derecho' contractual' del' Estado.' En' otras' palabras' la' planeación'
tiene'fuerza'vinculante'en'todo'lo'relacionado'con'el'contrato'del'Estado”. 
 
Adicionalmente,! expresa! que! el! principio! de! planeación! “compromete'
funcionalmente' a' las' autoridades,' en' especial' a' las' administrativas,' en' la'
estructuración,'en'consecuencia,'en'el'diseño'de'las'decisiones'administrativas'y'
contratos' relativos' al' mismo,' conforme' a' los' propósitos' del' Estado' social' y'






Cabe! señalar,! que! la! planeación! busca! que! la! selección! de! contratistas,! la!
celebración! de! los! contratos,! la! ejecución! y! liquidación! no! sea! producto! de! la!
improvisación,!sino!el!resultado!de!la!organización!y!por!tanto,!es!indispensable!en!
todo! proceso! contractual! y! constituye! una! exigencia! que! debe! ser! cumplida! a!
cabalidad!y!no!puede!ser!desconocido!por!ningún!servidor!público!o!contratista,!en!
ningún!proceso!o!actividad!administrativa!o!contractual!del!Estado. 
                                               
20! SANTOFIMIO!GAMBOA,! Jaime!Orlando.! Delitos! de! Celebración! Indebida! de! Contratos.! Pág.!
148h149 
21! SANTOFIMIO! GAMBOA,! Jaime! Orlando.! EL! CONTRATO! DE! CONCESIÓN! DE! SERVICIOS!
PÚBLICOS.!COHERENCIA!CON!LOS!POSTULADOS!DEL!ESTADO!SOCIAL!Y!DEMOCRÁTICO!





“' La' planeación' es' un' instrumento' de' gestión' pública' que' permite' controlar' las'










este! caso,! determinando! objetivos,! métodos,! procedimientos! y! así! esto! termina!
generando! los! efectos! que! se! planearon,! logrando! así! la! certeza! del! proceso,!
optimización! de! recursos,! minimización! de! errores! humanos! y! alcanzar! el!
desarrollo! del! contrato.! Pero! es!muy! importante! tener! en! cuenta! como! pilar! del!
                                               
22! CONTRATO! DE! CONCESIÓN! Y! EL! PRINCIPIO! DE! PLANEACIÓN! DE! LA! GESTIÓN!
CONTRACTUAL.!Revista!Economía!Colombiana!332.!Contraloría!General!de!la!República.!Pág!86 
23! “' que'en'materia' contractual,' las'entidades'oficiales'están'obligadas'a' respetar' y' a' cumplir' el'
principio'de'planeación'en'virtud'del'cual'resulta'indispensable'la'elaboración'previa'de'estudios'y'
análisis' suficientemente' serios' y' completos,' antes' de' iniciar' un' procedimiento' de' selección,'
encaminados'a'determinar,'entre'muchos'otros'aspectos'relevantes:'(i)'la'verdadera'necesidad'de'
la' celebración' del' respectivo' contratoJ' (ii)' las' opciones' o'modalidades' existentes' para' satisfacer'
esa'necesidad'y'las'razones'que'justifiquen'la'preferencia'por'la'modalidad'o'tipo'contractual'que'
se'escojaJ' (iii)' las' calidades,' especificaciones,' cantidades' y'demás'características'que'puedan'o'
deban'reunir' los'bienes,'las'obras,'los'servicios,'etc.,'cuya'contratación,'adquisición'o'disposición'
se'haya'determinado'necesaria,'lo'cual,'según'el'caso,'deberá'incluir'también'la'elaboración'de'los'




la' disponibilidad'de' recursos'presupuestales' o' la' capacidad' financiera' de' la' entidad' contratante,'
para'asumir'las'obligaciones'de'pago'que'se'deriven'de'la'celebración'de'ese'pretendido'contratoJ'
(vi)' la' existencia' y' disponibilidad,' en' el' mercado' nacional' o' internacional,' de' proveedores,'
constructores,' profesionales,' etc.,' en' condiciones' de' atender' los' requerimientos' y' satisfacer' las'
necesidades'de'la'entidad'contratanteJ'(vii)'los'procedimientos,'trámites'y'requisitos'de'que'deban'
satisfacerse,' reunirse' u' obtenerse' para' llevar' a' cabo' la' selección' del' respectivo' contratista' y' la'
consiguiente' celebración'del' contrato'que'se'pretenda'celebrar”.'CONSEJO!DE!ESTADO.!SALA!
DE!LO!CONTENCIOSO!ADMINISTRATIVO.!SECCIÓN!TERCERA.!Sentencia!del!31!de!agosto!de!












cuenten' con' los' estudios' previos' necesarios,' y' además,' que' se' entregue' al'




se! fije! un! curso! de! acción! o! se! determinen! unas! metas! o! unos! objetivos,! en!
cumplimiento! a! una! normatividad,! si! no! que! en! general,! cada! actuación,! cada!
requisito!debe!tener!inmerso!este!alcance!contemplando!todas!las!posibilidades!y!
encaminado!siempre!al!objetivo!final,!no!agotándose!en!la!etapa!contractual,!si!no!












                                               
24. APONTE!DIAZ,!Iriana.!!“Las!fallas!de!planeación!y!su!incidencia!en!el!contrato!estatal!de!obra”,!





de! planeación! estas! son:! estudios! prefactibilidad! o! previos,! el! objeto! a! contratar!
con! sus! especificaciones! y! los! alcances! físicos.! Según! lo! anterior,! como! lo!
menciona!Rodrigo! Escobar!Gil! 25' “desde' un' punto' de' vista' técnico' se' requerirá'
realizar' los'estudios'necesarios'para'establecer'todas'las'especificaciones'de'las'
obras,' de' los' servicios' o' de' los' bienes' que' demanda' la' entidad' para' el'
cumplimiento' de' sus' fines' constitucionales.' De' esta' manera' se' asegura' que' la'
inversión' que' realizará' el' Estado' sea' racional' y' eficiente,' y' no' se' desvíe' de' su'
finalidad'propia'que'es'la'atención'óptima'de'las'necesidades'públicas”. 
 
El! procedimiento! precontractual! inicia! con! el! estudio! en! el! cual! se! analiza! la!
conveniencia!y!oportunidad!del!contrato!y!su!adecuación!a!los!planes!de!inversión,!
de!adquisición!o!compras,!presupuesto!y! ley!de!apropiaciones.!Además!de!estar!
acompañado! cuando! sea! necesario! de! los! diseños,! planos! y! evaluaciones! de!
prefactibilidad!o!factibilidad26.!Esto!con!el!fin!de!que!determinen!no!sólo!el!objeto!a!
contratar,! si! no! las! condiciones! en! las! que! se! llevará! a! cabo! y! las! opciones!
existentes!para!lograr!la!finalidad!deseada,!sin!dejar!a!un!lado!que!deben!hacerse!







aprobaciones' para' ello,' se' analizarán' o' impartirán' con' antelación' al' inicio' del'
proceso'de'selección'del'contratista'o'al'de'la'firma'del'contrato,'según'el'caso”. 
 












que! se! deben! tener! en! cuenta,! y! tiene! como! finalidad! que! se! haga! un! estudio!
previo,! que! contenga! los! “estudios,' diseños' y' proyectos' requeridos”! en!
cumplimiento! al! principio! de! planeación,! donde! se! permita! racionalizar! el! gasto!
público,! planear! cómo! se! gasta! y! con! que! se! cuenta! para! ese! gasto,! y! evitar!
decisiones! que! pongan! en! riesgo! el! proceso,! en! ellos,! se! debe! evidenciar!
procedimientos! y! etapas! claras! y! seguras! que! logren! proteger! el! patrimonio!







ejecución! de! los! proyectos! de! infraestructura,! es! decir,! en! cumplimiento! del!










Fase! 1.! Prefactibilidad:! esta! fase! es! de! prediseño! del! proyecto,! donde! se!






existentes,! las! comunidades! étnicas! y! el! patrimonio! urbano,! arquitectónico,!
cultural,! arqueológico! que! puedan! impactar! el! proyecto.! Una! vez! desarrollados!
estos! estudios! la! entidad! o! el! responsable! del! proyecto! si! fue! ya! adjudicado,!
continuará! con! la! elaboración! de! los! diseños! definitivos.! En! el! caso! de!
infraestructura!de! transporte,!así!mismo,!si! fue!adjudicado,!adelantara!el!estudio!
de! impacto! ambiental,! el! cual! será! sometido! a! aprobación! por! la! autoridad!
ambiental!quien!otorga!licencia!respectiva.! 
 
Fase! 3.! Estudios! y! diseños! definitivos:! en! esta! fase! se! elaboran! diseños!
detallados,!de!modo!tal!que!un!constructor!pueda!materializar!el!proyecto!definitivo!




2011,! sobre! maduración! de! proyectos,! que! trae! igualmente! exigencias! técnicas!
que!deben!ser! tenidas!en!cuenta!para!un!buen!desarrollo!del!proyecto!partiendo!
de! la! planeación.! En! este! mencionado! artículo! encontramos! las! exigencias! de!
elaboración!de!estudios,!diseños!y!proyectos!requeridos,!la!viabilidad!y!el!impacto!
                                               
29!En!esta! fase!se!debe!consultar! la!herramienta!o!base!de!datos!que!determine!el!Ministerio!de!
Ambiente! y! Desarrollo! Sostenible! para! tal! fin,! dentro! de! la! Ventanilla! Integral! de! Trámites!
Ambientales! en! Línea! (Vital).! El! objetivo! de! la! fase! 1! es! surtir! el! proceso! para! establecer! la!







cumplir! con! los! estudios! previos! y! con! las! mencionadas! características,! como!
también! la!de!escoger,!definir!y!delimitar!el!objeto!a!contratar,!para! lo!cual!exige!
estudios,! proyectos,! diseños! y! demás! análisis! necesarios! para! el! correcto!




2.'El' Instituto'Geográfico'Agustín'Codazzi' O' IGAC'o' la'entidad'competente'según'el'caso,'en' los'
dos'(2)'meses'siguientes'a'la'publicación'de'la'resolución,'procederá'a'identificar'los'predios'que'
se' ven'afectados'por' el' proyecto' y' ordenará' registrar' la' calidad'de'predios' de'utilidad'pública' o'
interés' social' en' los' respectivos' registros' catastrales' y' en' los' folios' de' matrícula' inmobiliaria,'
quedando'dichos'predios'fuera'del'comercio'a'partir'del'mencionado'registro. 




o'compensaciones'que' fuera'del'caso' realizar'por'afectar'dicha'declaratoria'el'patrimonio'de' los'
particulares. 
5.' El' Gobierno' Nacional' reglamentará' las' condiciones' para' determinar' el' valor' del' precio' de'
adquisición' o' precio' indemnizatorio' que' se' reconocerá' a' los' propietarios' en' los' procesos' de'
enajenación'voluntaria'y'expropiación'judicial'y'administrativa. 
6.'Los' interesados'acreditados'podrán' interponer' los' recursos'de' ley'en' los' términos'del'Código'
Contencioso'Administrativo'contra'el'avalúo'del'IGAC'o'de'la'entidad'competente. 
7.'En'firme'el'avalúo,'la'entidad'responsable'del'proyecto'o'el'contratista'si'así'se'hubiere'pactado,'




9.' De' no' ser' posible' el' pago' directo' de' la' indemnización' o' compensación,' se' expedirá' un' acto'
administrativo' de' expropiación' por' parte' de' la' entidad' responsable' y' se' realizará' el' pago' por'
consignación'a' órdenes'del' Juez'o'Tribunal'Contencioso'Administrativo' competente,' acto' con'el'
cual'quedará'cancelada'la'obligación. 
10.' La' resolución' de' expropiación' será' el' título' en' el' cual' se' procederá' al' registro' del' predio' a'
nombre'de' la'entidad'responsable'del'proyecto'y'que,'como'bien'de'uso'público'e' interés'social,'
gozará'de'los'beneficios'del'artículo'63'de'la'Constitución'Política.'Sin'perjuicio'del'derecho'de'las'
personas' objeto' de' indemnización' o' compensación' a' recurrir' ante' los' Jueces' Contencioso'
Administrativos'el'valor'de'las'mismas. 
11.'La'entidad'responsable'del'proyecto'deberá'notificar'a'las'personas'objeto'de'la'indemnización'
o' compensación' que' el' pago' de' la'misma' se' realizó.' Una' vez' efectuada' la' notificación,' dichos'
sujetos'deberán'entregar'el'inmueble'dentro'de'los'quince'(15)'días'hábiles'siguientes. 
12.'En'el'evento'en'que' las'personas'objeto'de' indemnización'o'compensación'no'entreguen'el'
inmueble' dentro' del' término' señalado,' la' entidad' responsable' del' proyecto' y' las' autoridades'
locales'competentes'deberán'efectuar'el'desalojo'dentro'del'mes'siguiente'al'vencimiento'del'plazo'
para'entrega'del'inmueble. 





que! una! exigencia! que! pretende! una! adecuada! celebración! de! los! contratos!
estatales,!que!la!administración!debe!ejecutar!de!manera!responsable!para!evitar!




de' actuar' de' buena' fe' en' la' elaboración' de' los' estudios' que' sustentan' la'
necesidad' de' la' contratación,' por' cuanto' éstos' salvan' de' la' improvisación,' la'
ejecución'misma'del'objeto'contractual.'En'consecuencia,'el'principio'de'buena'fe'
se'encuentra'estrechamente'relacionado'con'el'principio'de'planeación'que,'como'
pilar' de' la' actividad' negocial,' exige' que' la' decisión' de' contratar' responda' a'
necesidades' identificadas,' estudiadas,' evaluadas,' planeadas' y' presupuestadas'
previamente'a'la'contratación'por'parte'de'la'administración”. 
 










Cabe!mencionar! respecto! a! los! estudios! técnicos! la! importancia! que! tiene! y! las!
características!que!deben!plasmarse!en!el!desarrollo!de!este!alcance33.!En!primer!
                                               
31!EXPÓSITO!VÉLEZ,!Juan!Carlos.!La!Configuración!del!Contrato!de!la!Administración!Pública!en!
Derecho!Colombiano!y!Español.!Análisis!de!la!Selección!de!Contratistas.!Pág.!591! 
32! CONSEJO! DE! ESTADO.! SALA! DE! LO! CONTENCIOSO! ADMINISTRATIVO.! SECCIÓN!
TERCERA.! SUBSECCION! C.! Sentencia! 25000h23h26h000h1995h00867h01(17767).! Bogotá! D.C,!
enero!31!de!2011.!C.P:!OLGA!MÉLIDA!VALLE!DE!LA!HOZ.! 




lugar,!es! imprescindible!que! los!estudios! técnicos! realizados!por! la!entidad!sean!
completos!y!definitivos,!lo!que!tiene!gran!relevancia!jurídica!porque!las!entidades!





la!Contratación!Estatal:! “en'virtud'de' la'cual' resulta' indispensable' la'elaboración'
previa'de'estudios'y'análisis'suficientemente'serios'y'completos,'antes'de' iniciar'
un'procedimiento'de'selección”,!buscando!que!sea!clara!la!contratación!y!permitir!






contratar,! para! establecer! claramente! que! es! viable! y! pertinente! realizar! el!
procedimiento!del!contrato!estatal.!Así!mismo,!no!podrá! terminar!unilateralmente!
el! contrato! consagrado! en! el! artículo! 17°! de! la! Ley! 80! de! 1993,! cuando! las!
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Como!mencionamos! anteriormente,! estos! estudios! se! convierten! en! la! base! de!
todo! proceso! y! su! falta! de! seriedad! y! claridad! derivan! en! innumerables!
consecuencias,! más! claramente! “' La' falta' de' estudios' serios' y' completos'
ocasionan'graves'inconvenientes'durante'la'ejecución'de'los'contratos,'como'en'el'
caso' de' contratos' de' obras' donde' se' presentará' la' necesidad' de' paralizar' el'
proyecto,' mientras' se' elaboran' y' deciden' por' las' instancias' competentes' los'
planes'y'diseños'definitivosJ'o'será'necesario'proceder'a'una'modificación'de'las'
cantidades' de' obra' y' especificaciones' técnicas' inicialmente' acordadasJ' o'
finalmente'conlleva'la'frustración'del'proyecto'por'la'aparición'de'dificultades'que'









de' todas'y'cada'una'de' las'decisiones' trascendentes'que' justifican,' sustentan'y'
razonan' no' sólo' los' términos' de' referencia,' sino' en' lo' fundamental' el' negocio'
mismo' que' la' administración' pretende' celebrar' en' aras' de' satisfacer' las'
necesidades' de' la' comunidad.' No' se' trata' en' consecuencia' de' una' simple'




exigencia' formal' de' simple' trámite' dentro' de' la' secuencia' de'antecedente' de' la'
selección' de' contratistas,' sino' por' el' contrario,' una' de' las' más' importantes'
exigencias'de'fondo'de'todo'el'proceso'de'selección,'en'la'medida'en'que'a'través'








El!principio!de!planeación! tiene!un!alcance! jurídico!que!se! traduce!en!diferentes!






2015,! previo! a! un! proceso! de! contratación,! en! cumplimiento! al! principio! de!
planeación,!deberá!existir!un!estudio!de!conveniencia!y!oportunidad,!que!refleje!la!




Cada!entidad!debe!sustentar! las!razones!y! justificar! la!necesidad!y!conveniencia!
del!objeto!a! contratar,! esto!es! fundamental! para!el! buen!desarrollo!del! contrato,!
además!de!reflejar!el!cumplimiento!de!otros!requisitos!como!lo!sone!el!de!legalidad!
y!transparencia.!Está!claro!que!la!justificación!del!proceso!permite!determinar!que!
la! contratación!sea!utilizada!para!el! fin!que! fue!diseñado!como!herramienta!que!
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permita!alcanzar! los! fines!estatales,!y!por!eso,!se!debe!explicar! la!necesidad,!el!
objeto! a! contratar! y! las! demás! especificaciones,! que! no! queden! dudas! que! el!












satisfacer,! en! este! punto! es! importante! preguntarse! y! dar! respuesta! a! los!
siguientes! interrogantes,! ¿cuál! es! la! necesidad?! ,! ¿qué! opciones! existen! para!
resolver!dicha!necesidad?!y!¿cual!es!la!opción!más!favorable!desde!un!punto!de!





1.' '''La'descripción'de' la'necesidad'que' la'Entidad'Estatal'pretende'satisfacer'con'el'Proceso'de'
Contratación. 
2.! !!' El' objeto' a' contratar,' con' sus' especificaciones,' las' autorizaciones,' permisos' y' licencias'
requeridos'para'su'ejecución,'y'cuando'el'contrato'incluye'diseño'y'construcción,'los'documentos'
técnicos'para'el'desarrollo'del'proyecto. 
3.' ''' La' modalidad' de' selección' del' contratista' y' su' justificación,' incluyendo' los' fundamentos'
jurídicos. 
4.' '''El'valor'estimado'del'contrato'y' la' justificación'del'mismo.'Cuando'el'valor'del'contrato'esté'
determinado' por' precios' unitarios,' la' Entidad' Estatal' debe' incluir' la' forma' como' los' calculó' y'
soportar' sus' cálculos' de' presupuesto' en' la' estimación' de' aquellos.' La' Entidad' Estatal' no' debe'
publicar'las'variables'utilizadas'para'calcular'el'valor'estimado'del'contrato'cuando'la'modalidad'de'








vista! técnico! y! económico?38.! En! segundo! lugar,! la! descripción! del! objeto! a!
contratar,!es!decir,!las!especificaciones!técnicas!del!bien!o!servicio,!incluyendo!el!
análisis!de!futuras!actualizaciones,!vida!útil!del!bien!por!ejemplo,!como!también!lo!
que! se! deriva! del! cumplimiento! del! objeto! del! contrato! como! el! mantenimiento!
preventivo,!soporte!técnico,!entre!otros. 
 
Continuando!con! los! requisitos,! los! fundamentos! jurídicos!que!son!en!esencia! la!
importancia!de!este!capítulo!soportan!la!modalidad!de!selección,!de!modo!tal!que!
en!este!caso,!debe!definirse!claramente!el!procedimiento!de!selección!que!debería!
aplicarse! de! acuerdo! a! la! naturaleza,! cuantía! o! condiciones! especiales! de! la!
contratación,! incluso! en! este! punto,! se! debe! identificar! el! contrato! que! se! va! a!
celebrar! bien! sea! compraventa,! suministro,! prestación! de! servicios! o! cualquier!
otro,! y! determinar! si! el! procedimiento! elegido! es! el! más! idóneo! para! satisfacer!
dicha!necesidad.!Otro!requisito!sin!lugar!a!duda,!muy!importante!para!el!principio!
de!planeación,!es!el!análisis!del!valor!estimado!del!contrato,!porque!es!usual!que!
se! estime! un! valor! y! luego! este! se! incremente! considerablemente! luego! de!
adjudicado,!que!no!debería!pasar!si!se!da!cumplimiento!al!principio!de!planeación!
y! se! da! un! análisis! pertinente! y! adecuado! que! soporte! dicho! valor,! sin! ser!
improvisado,! y!mucho!menos! al! azar! y! este! debe! corresponder! al! bien,! obra! o!
servicio.!Es!por!esto,!que!el!análisis!debe!contener,!por!ejemplo!el!conocimiento!
de! precios,! que! se! puede! lograr! solicitando! cotizaciones,! consultando! bases! de!
datos!y!analizando!los!consumos!y!pagos!históricos!que!tengan!relación!con!éste.! 
 
De! acuerdo! a! los! criterios! para! seleccionar! la! oferta! más! favorable,! se! debe!
realizar! siempre! con! una! selección! objetiva! del! contratista,! que! sea! la! más!
favorable! a! los! intereses! de! la! entidad! pública! y! a! los! fines! buscados! con! la!
contratación,!y!por!último,!el!análisis!de! los!riesgos!que!pueden!presentarse!y! la!










Ahora! en! términos! de! justificar! y! fundamentar! jurídicamente! “Se' trata' de' una'
exigencia' vinculada' con' el' deber' ser' sustentación' jurídica' de' toda' decisión'
material' de' la' administración,' para' el' caso,' nada'más' y' nada'menos' que' la' de'
soportar' a' la' luz' del' derecho' la' modalidad' de' selección' que' debe' adelantar' la'
administración'para' la'selección'del'contratista,'sobre' todo,'en' los'casos'en'que'
este'asunto'puede'conllevar'algún' tipo'de'problemática'dada' la' falta'de'claridad'
normativa' al' respecto,' o' en' los' casos' en' que' el' legislador' permite' de' alguna'
manera' la' selección' de' otras' vías' para' la' selección' correspondiente.' De' todas'
maneras,'independientemente'de'estas'circunstancias,'está'claro'que'siempre'se'
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proceso! contractual,! en! primer! lugar,! de! acuerdo! a! la! autorización! al! Ejecutivo!
Nacional,! la!Constitución!Política!de!Colombia!determina!en!el!artículo!150º!que!
corresponde! al! Congreso! de! la! República! mediante! Ley,! la! autorización! al!
“Gobierno' para' celebrar' contratos,' negociar' empréstitos' y' enajenar' bienes'
nacionales”40.! Por! otra! parte,! los! Gobernadores! y! Alcaldes! deben! estar!
autorizados!por!Asamblea!y!Concejos!respectivamente!para!la!celebración!de!los!
contratos! estatales41.! Sin! embargo,! es! de! anotar! que! no! es! para! todos! los!
contratos! como! queda! claro! por! el! Consejo! de! Estado! en! el! concepto!
2215.42“Aclara'esa'Corporación'Judicial'de'manera'categórica'que'dicha'atribución'





que! el! Concejo! Municipal! deberá! decidir! sobre! la! autorización! al! Alcalde! para!
contratar!en!los!siguientes!casose!1.!Contratación!de!empréstitos!2.!Contratos!que!
comprometan! vigencias! futuras! 3.! Enajenación! y! compraventa! de! bienes!
inmuebles!4.!Enajenación!de!activos,!acciones!y!cuotas!partes!5.!Concesiones!6.!
Las!demás!que!determine!la!ley.!Sin!embargo,!es!pertinente!señalar!el!Concepto!
del!Consejo!de!Estado!donde!determina!que! la! interpretación! ! “debe'entenderse'
según' los' artículos' 313O3' de' la' Constitución' y' 32' de' la' Ley' 136' de' 1994,' en'
concordancia'con'los'artículos'315O3'de'la'Constitución'Política,'11O3'de'la'Ley'80'
de'1993,''91ODO5''de'la'Ley'136'de'1994'y'110'del'Decreto'111'de'1996,'que'los'
alcaldes' tienen' la' facultad' general' de' suscribir' contratos' y' dirigir' la' actividad'








periódica' del' concejo' municipal,' salvo' en' dos' casos:' (i)' cuando' así' lo' haya'
previsto' la' leyJ' y' (ii)' cuando' así' lo' haya' dispuesto' el' concejo' municipal'
expresamente'mediante'acuerdo.'De'este'modo,'en'caso'de'silencio'de'la'ley'o'en'
ausencia' de'acuerdo'que' someta'un'determinado' contrato' a' autorización'previa'
del' concejo'municipal,' habrá'de'entenderse'que'el' alcalde'puede'celebrarlo,' sin'
necesidad' de' tal' autorización,' con' base' en' sus' facultades' constitucionales' y'
legales'en'materia' contractual”43.!Este!argumento! se!da!considerando!de!que!si!
fuera! estrictamente! necesario! previa! autorización! del! Concejo! Municipal! y! esa!




que! era! necesario! obtener! por! el! Alcalde! un! acuerdo! municipal! anual! que! le!
otorgara!dicha!habilitación,!actualmente!es!claro!que!esa! interpretación!no!es! la!
que! corresponde! al! análisis! sistemático! de! las! disposiciones! Constitucionales! y!


















La! Ley! 80! de! 1993! en! el! artículo! 80º! establece! que! “Dentro' de' los' (6)' meses'










y!en!estos!eventos!se!requerirá! la!aprobación!de! los!organismos!directivos!de! la!
entidad!para!adelantar!proceso!de!selección!y!suscribir!los!contratos.47!
!
Por! otra! parte,! es!pertinente!mencionar! las! licencias!ambientales! y!mineras!que!
deben!ser!expedidas!para!la!realización!de!ciertas!proyectos,!obras!y!actividades!
contempladas! taxativamente! en!el!Decreto! 2041!de!2014!en! los! articulo! 8º! y! 9º!
respectivamente.! Ahora! bien! es! importante! saber! que! se! entiende! por! licencia!
ambiental! y! cual! es! su! alcance! y! por! esta! razón! citamos! el! articulo! 3º! del!
mencionado! Decreto:! “La' licencia' ambiental,' es' la' autorización' que' otorga' la'
autoridad' ambiental' competente' para' la' ejecución' de' un' proyecto,' obra' o'
actividad,'que'de'acuerdo'con' la' ley'y' los' reglamentos,'pueda'producir'deterioro'
grave' a' los' recursos' naturales' renovables/o' al' medio' ambiente,' o' introducir'
modificaciones'considerables'o'notorias'al'paisajeJ'la'cual'sujeta'al'beneficiario'de'
esta,'al'cumplimiento'de'los'requisitos,'términos,'condiciones'y'obligaciones'que'la'
misma' establezca' en' relación' con' la' prevención,' mitigación,' corrección,'
compensación'y'manejo'de'los'efectos'ambientales'del'proyecto,'obra'o'actividad'












naturales' renovables,' deberán' ser' claramente' identificados' en' el' respectivo'
estudio'de'impacto'ambiental”!48.!
!
El! articulo! 249! establece! cuales! son! las! autoridades! competentes! para! otorgar! o!
negar! una! licencia! ambiental! y! son! las! siguientes:! 1.! La! Autoridad! Nacional! de!
Licencias! Ambientales.! 2.! Las! Corporaciones! Autónomas! Regionales! y! las! de!
Desarrollo! Sostenible.! Las! Corporaciones! Autónomas! Regionales! y! las! de!
Desarrollo! Sostenible! podrán! delegar! el! ejercicio! de! esta! competencia! en! las!
entidades!territoriales,!para!lo!cual!deberán!tener!!capacidad!técnica,!económica,!
administrativa!y!operativa!para!ejercer!las!funciones!delegadas.!3.!Los!municipios,!
distritos! y! áreas!metropolitanas! cuya! población! urbana! sea! superior! a! un!millón!
(1.000.000)! de! habitantes! dentro! de! su! perímetro! urbano! en! los! términos! del!
artículo! 66! de! la! Ley! 99! de! 1993.! 4.! Las! autoridades! ambientales! creadas!
mediante!la!Ley!768!de!2002.!
Para! obtener! la! licencia! ambiental! se! deberá! realizar! estudios! ambientales,! ! de!
impactos!y!demás,!para!poder! realizar!el! tramite!correspondiente!para!obtención!




del! proyecto,! obra! o! actividad! y! cobijará! las! fases! de! construcción,! montaje,!
operación,! mantenimiento,! desmantelamiento,! restauración! final,! abandono! y/o!





terminación50.! De! igual!manera! es! una! condición! previa! para! el! ejercicio! de! los!





puedan! generar,! constituyéndose! en! uno! de! los! principales! instrumentos! de!
planificación! ambiental,! que! responde! al! papel! del! Estado! en! los! procesos! de!
desarrollo,! con! el! fin! de! garantizar! el! mejoramiento! de! la! calidad! de! vida! y! el!












En! términos! generales! el! cronograma! del! proceso! de! selección! constituyen! los!
plazos,! términos! u! oportunidades! en! los! que! se! desarrolla! la! actuación!
administrativa,! teniendo! en! cuenta! las! condiciones! establecidas! en! la! Ley,! por!
ejemplo!en!términos!de!plazos52,!donde!teniendo!en!cuenta!los!parámetros!legales!




52! Plazo! para! publicación! de! borradores! de! pliegos! y! términos! de! referencia,! para! el! caso! de! la!
















En! conclusión,! el! cronograma! es! una! herramienta! fundamental! en! el! logro! de!
cualquier!objetivo!de! las!entidades!estatales!en! la!medida!de!que!si!es!cumplido!
de! forma! responsable,! determinará! a! cabalidad! la! ejecución! del! contrato.! Este!
cronograma!se!convierte!entonces!en!el!soporte!y!base!fundamental!del!contrato!





En! el! principio! de! planeación! las! posibilidades! de! que! existan! variaciones! en! el!
contrato!son!muchas,!por!eso,!se!hace!necesario!determinar!el!riesgo!futuro!que!
puede! generar! consecuencias! al! interior! del! proceso,! afectando! el! equilibrio!
económico!del!contrato55. 
                                                                                                                                               
articulo!30! ley!80!de!1993,!modificado!!por!el!artículo!220º!del!decreto!nacional!019!de!2012),!el!
plazo!de!traslado!de!las!evaluaciones!(!artículo!30!de!la!ley!80!de!1993,!numeral!8)!entre!otros.! 






interés' general' de' darle' estabilidad' a' la' contratación' administrativa' en' beneficio' directo' de' los'
 
 39 
En! principio,! es! importante! determinar! el! riesgo! previsible! en! un! contrato,! y!
doctrinalmente!el!Profesor!Economista!Diz!Cruz,!explica!que!el! riesgo!previsible,!
es!de!gran! impacto!en!el!contrato,!ya!que!ayuda!a!mitigar!el!daño!por!medio!de!
herramientas! de! protección,! que! se! establecen! como,! quien! puede! asumir! el!
riesgo,!las!generalidades!de!daños!que!perjudican!de!alguna!manera!la!economía!
del!contrato,!desde!el! ingreso!y! la!utilidad,!pues! lo!que!se!busca!es!minimizar!el!
riesgo!y!que!no!se!afecte!el!contrato!en!materia!financiera,!!es!así!que!determina: 
 
“El' Riesgo,' es' todo' aquello' que' puede' generar' un' evento' no' deseado' y' traer'
como'consecuencias'pérdidas'y/o'daños.'Generalmente'cuando'ocurren'pérdidas'
estas' conllevan'unas' consecuencias' financiera' que'afecta' de'alguna'manera'el'
ingreso,'presupuesto,'flujo'de'caja'de'un'ente,'persona'o'empresa'que'está'sujeto'
o' sumergido' dentro' de' ambientes' que' pueden' inducir' eventos' catastróficos' en'
grados' variables' que' de' alguna' manera' afectan' al' individuo' o' empresa.' Las'
variables' aleatorias' dentro' del' contexto' de' la' Estadística' Actuarial,' explican' de'
una'manera' razonable,' en'un'periodo'de'observación,' la' frecuencia' y'magnitud'
del'daño.'En'cualquier'caso,'la'palabra'mágica'una'vez'más'es'riesgo,'y'en'todo'
caso'lo'que'busca'es'una'minimización'del'impacto'de'la'pérdida'que'siempre'es'
traducible' a' términos' económicos' dado' un' nivel' de' utilidad' y' un' determinado'
grado' de' aversión' al' riesgo' por' parte' del' asegurado.' En' términos' muy'
elementales'esta'protección,' implica'un'contrato'entre' las'partes'que'de'alguna'




De! esta! manera,! normativamente,! la! Ley! 1150! de! 2007! en! el! el! artículo! 4°,!
establece! que! la! entidad! estatal! debe! en! “Los' pliegos' de' condiciones' o' sus'
                                                                                                                                               
servicios' públicos,' regulando' con' nuevos' criterios' de' equidad' y' buena' fe,' las' relaciones' de' la'
administración'con'sus'contratistas.'CONSEJO!DE!ESTADO.!SALA!DE!CONSULTA!Y!SERVICIO!





equivalentes' incluir' la' estimación,' tipificación' y' asignación' de' los' riesgos'
previsibles'involucrados'en'la'contratación”
57.!Lo!anterior!con!el!fin!de!proteger!el!
proceso!de! contratación!de! cualquier! eventualidad!que!perjudique!alguna!de! las!
etapas!del!proceso!o!el!proceso!en!general. 
 
Así! mismo,! el! Decreto! 1082! de! 2015! establece! en! el! artículo! 2.2.1.1.1.6.3!
“Evaluación'del'Riesgo.'La'Entidad'Estatal'debe'evaluar'el'Riesgo'que'el'Proceso'
de' Contratación' representa' para' el' cumplimiento' de' sus' metas' y' objetivos,' de'
acuerdo' con' los'manuales' y' guías' que' para' el' efecto' expida'Colombia'Compra'
Eficiente”58. 
 
Para! entender! de! manera! más! concreta,! las! entidades! estatales! en! busca! de!
reducir! la! exposición! del! proceso! de! contratación! frente! a! los! diferentes! riesgos!
que! se! pueden! presentar,! debe! estructurar! un! sistema! de! administración! de!
riesgos!teniendo!en!cuenta,!entre!otros,!los!siguientes!aspectos,!que!se!distinguen!
en! dos! etapas:! en! la! fase! precontractual,! (a)! los! eventos! que! impidan! la!
adjudicación!y!firma!del!contrato!como!resultado!del!proceso!de!contratacióne!y!en!






El! Manual! para! la! identificación! y! cobertura! del! Riesgo! en! los! Procesos! de!
Contratación,! establece! que! “Un' manejo' adecuado' del' Riesgo' permite' a' las'
Entidades' Estatales:' (i)' proporcionar' un' mayor' nivel' de' certeza' y' conocimiento'
para' la' toma' de' decisiones' relacionadas' con' el' Proceso' de' ContrataciónJ' (ii)'
mejorar' la' planeación' de' contingencias' del' Proceso' de' ContrataciónJ' (iii)'










Según! el! contexto,! los! riesgos! deben! ser! identificados! y! a! su! vez! se! debe!




















que! le! permita! identificar,! sus! propios! riesgos,! los! riesgos! comunes! de! los!
procesos,!!así!como!los!riesgos!del!proceso!en!particular. 
 
                                               
59!Colombia!compra!eficiente.!Manual!para!la!identificación!y!cobertura!del!Riesgo!en!los!Procesos!
de!Contratación.!Pág!4.! 











los! objetivos! y! su! probabilidad! de! ocurrencia,! esto! se! realiza! combinando! la!




Posteriormente,! se! analiza! el! impacto! del! riesgo! calificando! cualitativamente! el!
efecto!del!riesgo,!y!la!calificación!monetaria!del!riesgo,!es!decir,!las!consecuencias!
monetarias!de!un!riesgo!para!un!contrato.!Continuando!con!las!etapas,!se!pasa!a!





con' la' contingencia,' con' la' obligación' consecuente' de' restitución' económica”
61
.'
Por! lo! general! en! la! asignación! se! adopta! el! parámetro! internacional,! es! decir,!
transferirles!a!la!parte!que!mejor!los!pueda!vigilar,!evaluar,!controlar!y!administrar,!
o!aquella!que!tenga!mejor!acceso!a!los!instrumentos!de!protección,!atenuación!o!
diversificación.! Es! entonces! el! proceso! de! señalar! cuál! de! los! sujetos!
contractuales! tendrá! que! soportar! total! o! parcialmente! el! riesgo! en! caso! de!
presentarse!para!luego!discutir!su!distribución!definitiva!con!los!interesados!en!la!
audiencia!de!riesgo,!sin!perjuicio!de! la!posibilidad!que!tienen!los!proponentes!de!
                                               




manifestar! sus! opiniones! ante! la! Entidad! desde! la! publicación! del! proyecto! de!
pliego!de!condiciones.!Esta!asignación,!al!incluir!los!riesgos!previsibles!dentro!de!
la! ecuación! contractual,! permite! dar! un! tratamiento! específico! a! los! mismos,!
suprimiendo!la!posibilidad!de!alegar!posibles!alteraciones!al!equilibrio!económico 
 
Una! vez! realizada! la! evaluación! y! calificación! de! cada! uno! de! los! riesgos!
asignados! al! proceso! de! contratación,! la! entidad! establece! un! orden! de!
prioridades! y! las! tareas! a! realizar! para! proteger! de! esos! riesgos,! esto! está!
estrechamente! relacionado! con! la! etapa! final! de! cierre! que! es! el! monitoreo! del!
riesgo,!debido!a!que!se!debe!realizar!constantemente!una!revisión!de!los!riesgos,!
porque! rápidamente!cambian! las!circunstancias!y! se!pueden! ir! presentado!otras!
dificultades,!por!lo!que!el!monitoreo!de!la!matriz!debe!ser!permanente.! 
 
Ahora! bien,! la! matriz! de! riesgos,! debe! de! determinar! de! qué! manera! el! riesgo!
genera!sobrecostos!para!el!Estado!o!para!el!contratista,!señalando!quién!lo!asume!
y! quien! lo! mitiga62,! de! lo! contrario! no! sería! posible! medir! el! riesgos! y! la!




solamente'soportan' la'aplicación'del' impacto'cumulativo'en' los'mismos,'sino'que'
representan'el'régimen'de'responsabilidad'del'mismo'dentro'del'contrato'estatal,'al'
igual'que'ocurre'con'las'causales'de'rompimiento'de'la'ecuación'financiera'que'ya'
son' tradicionales' en' la' práctica' jurídica' colombiana,' porque' como' lo' anota' LUÍS'
                                               
62
'“para'lo'cual'la'administración'en'aras'de'la'proporcionalidad'deberá'entre'otras'cosas'efectuar:'
La' evaluación' de' qué' parte' del' contrato' tiene' la' mejor' capacidad' para' soportarlos,' gestionarlo,'
administrarlo' en' virtud' de' su' experiencia,' manejo' de' información,' disposición' para' controlarlo' y'
analizar' cada' riesgo' en' particular' para' determinar' la' causa' que' lo' puede' originar' y' en'
consecuencia' quien' podría' mejor' soportarlo' y' asumirlo' responsablemente”.' SANTOFIMIO!
GAMBOA,! Jaime! Orlando.! EL! CONTRATO! DE! CONCESIÓN! DE! SERVICIOS! PÚBLICOS.!
COHERENCIA! CON! LOS! POSTULADOS! DEL! ESTADO! SOCIAL! Y! DEMOCRÁTICO! DE!




GUILLERMO' DÁVILA' VINUEZA' “La' consagración' del' principio' de' la' ecuación'
financiera' constituye' principalísima' respuesta' a' la' innegable' desigualdad' que'
afecta' al' contrato' estatal' y' que' se' puede' plantear' desde' diferentes' planos,' no'
necesariamente'limitado'a'la'explicación'tradicional'de'las'causas'que'alteran'esa'
ecuación' y' la'manera'de' restablecerla,' sino'que' también'debe'abarcar' todas' las'
modalidades' que' inciden' en' la' economía' del' contrato' y' que' de' alguna' manera'











autonomía' de' la' voluntad' cuando' se' trata' de' desplazar' riesgos,' con' grave'
afectación'de'dicho'equilibrio,'obligando'al'contratista'a'asumir'aquellos'eventos'
que' integran' las' teorías' de' la' imprevisión' o' del' hecho' del' príncipe,' ha' habido'
reiterados' pronunciamientos' jurisprudenciales,' cuya' doctrina' recoge' el' laudo'
arbitral'del'19'de'marzo'de'1996,'que'en'la'parte'pertinente'dice:” 
 
g).' Es' punto' de' partida,' en' la' aplicación' de' este' principio,' el' del' equilibrio'
financiero'del'contrato,'que'se'proyecta'sobre'situaciones'previstas'y'no'previstas'
que' puedan' presentarse' en' la' ejecución' de' los' convenios' contractuales' de' la'
administración,' la' intangibilidad' de' la' remuneración' pactada,' que' la' doctrina'
jurídica'califica'como'propia'‘de'la'naturaleza'del'contrato'de'obra'pública'y,'por'lo'












sobre! hechos! previsibles! o! imprevisibles! que! afectan! el! contrato,! y! se! debe! de!















económica' del' contrato,' hasta' el' punto' de' impedirle' obtener' los' beneficios,'
utilidades' o' provechos' pecuniarios' contractualmente' presupuestados.' Aquellas'
contingencias' implicarían' en' su' contra' un' indebido' sacrificio' frente' a' la'
satisfacción' de' un' interés' general,' cuya' beneficiaria' si' bien' directamente' es' la'
comunidad,'viene'a'serlo''por'gestión'de'la'propia'administración,'pero'con'clara'
desproporción' económica' del' contrato,' como' consecuencia' inmediata' de' la'
pérdida' del' equilibrio' financiero' del' mismo,' cuyo' restablecimiento,' en' últimas'







de! recuperación! de! costos,! se! podrá! mantener! el! carácter! conmutativo! del!
contrato.! Lo! anterior,! teniendo! en! cuenta! que:! “El' particular' que' contrata' con' el'





“Así' las' cosas,' la' ecuación' económica' del' contrato' se' romperá' cuando' las'
condiciones' de' igualdad' pactadas' desde' los' inicios' de' la' relación' contractual'







Para! concluir,! la! administración! de! los! riesgos! constituye! sin! lugar! a! dudas! un!
paso! fundamental! en! el! cumplimiento! del! principio! de! planeación! que! busca!
proteger! a! como! dé! lugar! la! realización! real! y! efectiva! del! fin! que! se! pretende!
cumplir! por!medio!de!un!proceso!de!contratación,! y! lo!más! importante!velar!por!
mantener!el!equilibrio!económico!del!contrato67!donde!la!comunidad!que!es!quien!
se!pretende!cuidar!a!mayor!medida!por!la!administración!pública,!no!se!afecte!por!
situaciones! inherentes! al! contrato! y! que! sean! los! mecanismos! de! solución! de!




diciembre! de! dos! mil! seis! (2006),! Radicación! número:! 11001h03h06h000h2006h00119h00(1792).!
C.P:!LUIS!FERNANDO!ÁLVAREZ!JARAMILLO. 
67!!!“el'restablecimiento'del'equilibrio'económico'del'contrato,'más'que'proteger'el'interés'individual'
del' contratista,' lo' que' ampara' fundamentalmente,' en' realidad,' es' el' interés' general' que' se'
persigue' satisfacer' con' la' celebración' y' cabal' ejecución' del' contrato' estatal”.! CONSEJO! DE!









Según! esto,! la! entidad! estatal! luego! de! conocer! e! identificar! los! Riesgos! del!
Proceso!de!Contratación!debe!definir! las!garantías!mediante! las!cuales!mitiga!el!
Riesgo! de! acuerdo! con! el! objeto,! el! valor,! la! naturaleza! y! las! obligaciones! del!
contrato,!es!decir,! las!garantías!se!convierten!entonces!en!una!herramienta!que!
ayuda! a! cubrir! los! riesgos! comunes! en! los! procesos! de! contratación.! Los!
contratistas! para! garantizar! el! cumplimiento! de! la! obligación! frente! a! la! entidad!
estatal! puede! otorgar! alguna! de! las! siguientes! garantías:! contrato! de! seguro,!
fiducia! mercantil! de! garantía! y! garantía! bancaria! o! cartas! de! crédito! stand! by.!
Ciertos! riesgos! identificados! por! las! entidades! estatales! pueden! cubrirse! por!
cualquiera!de!los!instrumentos!mencionados.! 
 
Es! importante! resaltar! que! en! las! modalidades! de! selección! de! contratación!
directa! y! mínima! cuantía,! así! como! en! la! contratación! de! seguros,! la! entidad!
estatal!debe!justificar!la!necesidad!de!exigir!o!no!la!constitución!de!garantías.!En!
las!demás!modalidades!de!selección!son!obligatorias!las!garantías!de!seriedad!de!
la! oferta! y! cumplimiento.! Por! otra! parte,! existen! unas! garantías! obligatorias! en!
algunos!tipos!de!contratos,!como!por!ejemplo! la!garantía!de!responsabilidad!civil!
extracontractual! en! contratos! de! obra,! sin! embargo,! muchas! garantías! no! se!





                                               





Ahora!bien,! respecto!a! las! fases!del!proceso!de!contratación,! los!riesgos!que!se!
deben!cubrir!mediante!garantías!según!Colombia!compra!Eficiente!son: 
 
1.! Selección:! El! oferente! debe! otorgar! garantía! de! seriedad! de! la! oferta!
amparando!los!siguientes!eventos:!1)!No!ampliación!de!la!vigencia!de!la!garantía!
cuando! el! plazo! para! la! adjudicación! o! suscripción! del! contrato! sea! prorrogado,!





2.! Contratación! y! ejecución:! En! esta! fase! la! garantía! debe! cubrir! los! Riesgos!
derivados! del! incumplimiento! del! contrato.! Además,! esta! garantía! puede! cubrir!
todos!o!algunos!de! los!siguientes!amparos!según! las!condiciones!del!objeto!del!
contrato,! los! cuales! pueden! tener! diferentes! cuantías! y! plazos! de! cobertura:! 1)!
Buen!manejo!y!correcta!inversión!del!anticipo.!2)!Devolución!del!pago!anticipado.!
3)!Cumplimiento!del!contrato.!4)!Pago!de!salarios,!prestaciones!sociales!legales!e!
indemnizaciones! laborales.! En! el! caso! del! amparo! de! pago! de! obligaciones!
laborales,!el!garante!está!obligado!a!pagar!la!indemnización!de!estos!perjuicios!en!
la!medida!que!se!afecte!el!patrimonio!de!la!Entidad!Estatal!asegurada,!es!decir,!el!
amparo! no! se! puede! afectar! para! pagar! las! obligaciones! laborales! que! ha!
incumplido!el!contratista!si!los!empleados!de!éste!no!han!reclamado!su!pago!a!la!
Entidad! Estatal.! Durante! la! etapa! de! ejecución! del! contrato! también! pueden!









de! los! bienes.! El! amparo! de! calidad! del! servicio! tiene! por! objeto! cubrir! la!mala!
calidad!o!la!insuficiencia!de!los!productos!entregados!con!ocasión!de!un!contrato!
de! servicios! y! mala! calidad! del! servicio! prestado,! teniendo! en! cuenta! las!
condiciones!pactadas!en!el!contrato.!Si! la!falta!de!calidad!se!presenta!durante!la!
ejecución! del! contrato,! el! amparo! que! debe! afectarse! no! es! éste! sino! el! de!
cumplimiento. 
 
De! acuerdo! con! el! artículo! 128º! del! Decreto! 1510! de! 2013! las! garantías! que!
respaldan! el! cumplimiento! de! un! contrato! pueden! hacerse! efectivas! cuando! se!
presenta! un! incumplimiento! en! las! obligaciones! pactadas,! que! da! lugar! a! la!
declaratoria! de! incumplimiento,! la! caducidad! del! contrato! y! la! efectividad! de! la!
cláusula! penal! cuando! procedae! así! como! a! la! imposición! de! multas.! Si! existe!
incumplimiento,! la! Entidad! Estatal! debe! expedir! un! acto! administrativo! que! lo!
declare.! 
 
En! los! procedimientos! administrativos! sancionatorios! la! Entidad! Estatal! debe!
vincular!al!contratista!y!al!asegurador!del!contrato.!Ahora!bien,!Cuando!la!garantía!
es!un!patrimonio!autónomo,!una!garantía!bancaria!o!una!carta!de!crédito!stand!by!







de! algunos! riesgos!comunes,! con! el! fin! de! proteger! a! cabalidad! el! buen!
funcionamiento!y!resultado!deseado!por!la!Entidad!a!través!del!contrato!estatal.!Es!










El! principio! de! planeación,! es! pilar! para! logro! y! buen!manejo! de! la! contratación!
estatal,! entre! sus! objetivo,! está! el! cumplimiento! del! alcance! financiero,!
herramienta!para!la!conformación,!ejecución!del!presupuesto!y!la!responsabilidad!
y! transparencia! fiscal.! Este! alcance! tiene! tres! pilares! fundamentales:! las!






financiero,! que! es! el! instrumento! de! planificación! y! gestión! financiera! del! sector!
público,! que! tiene! como! base! las! operaciones! efectivas! de! las! entidades! cuyo!
efecto!cambiario,!monetario!y!fiscal!sea!de!tal!magnitud!que!amerite!incluirlas!en!
el! plan.! Tomará! en! consideración! también,! las! previsiones! de! ingresos,! gastos,!
déficit!y!su!financiación!compatibles!con!el!programa!anual!de!caja!y!las!políticas!
cambiaria!y!monetaria,!tipificado!en!el!artículo!7º.!asimismo,!la!ley!anual!sobre!el!
presupuesto!general!de! la!Nación!es!el! instrumento!para!el! cumplimiento!de! los!
planes!y!programas!de!desarrollo!económico!y!social,! todo!esto!en!concordancia!
con!los!principios!presupuestales!que!son!los!que!hacen!cumplir!en!debida!forma!
la! planeación,! sus! principios! rectores! sone! la! planificación,! la! anualidad,! la!
universalidad,! la! unidad! de! caja,! la! programación! integral,! la! especialización,! la!
coherencia!macroeconómica! y! la! homeostasis! presupuestal.!Cada! uno! de! estos!
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corresponde! de! los! artículos! 12ºh21º! de! la! DecretohLey! 111! de! 199669,! y! son!
importantes,!ya!que!se!relacionan!entre!sí!coherente!y!claramente!para! lograr!el!
objetivo!del!principio!de!planeación!en! la!contratación!estatal,!pues! la!Ley!exige!
que! la! planificación! de! la! cada! entidad! contratante! debe! ir! acorde! con! el! Plan!
Nacional! de! desarrollo,! el! Plan!Nacional! de! inversiones,! el! Plan! Financiero! y! el!
Plan!Operativo!Anual!de!inversiones!de!modo!tal!que!es!indisoluble!de!la!conexión!
que! existe! entre! la! planeación! en!materia! financiera! respecto! de! los! gastos! del!
Estado!y! la!planificación!de! los! contratos!estatales.!Así!mismo,!debe! respetarse!
los! principios! de! anualidad! del! año! fiscal,! y! tener! en! cuenta! la! universalidad! de!
todos!los!gastos!que!se!van!ejecutar,!es!decir,!el!presupuesto!no!puede!salirse!de!
los! parámetros! establecidos! en! el! año! fiscal.! De! igual! modo,! la! unidad! de! caja!
cumple! con! la! función! de! recaudo! de! rentas! y! recursos! para! distribuir!
                                               
69!Artículo'3.'Planificación' .'El' presupuesto'deberá'guardar' concordancia' con' los' contenidos'del'






Artículo' 5.' Universalidad.' El' presupuesto' contendrá' la' totalidad' de' los' gastos' públicos' que' se'
espere' realizar' durante' la' vigencia' fiscal' respectiva.' En' consecuencia' ninguna' autoridad' podrá'




Artículo' 7.' Programación' integral.' Todo' programa' presupuestal' deberá' contemplar'




Artículo' 8.' Especialización.' Las' apropiaciones' deben' referirse' en' cada' empresa' a' su' objeto' y'
funciones,'y'se'ejecutarán'estrictamente'conforme'al'fin'para'el'cual'fueron'programadas. 
Artículo' 9.' Coherencia' macroeconómica.' El' presupuesto' debe' ser' compatible' con' las' metas'
macroeconómicas' fijadas'por'el'Gobierno'en'coordinación'con' la'Junta'Directiva'del'Banco'de' la'
República. 
Artículo' 10.' Homeóstasis' presupuestal.' El' crecimiento' real' del' presupuesto' de' rentas' incluida' la'








de! la! necesidad! que! desde! el! presupuesto! de! ingresos! se! comprenda! la!
disponibilidad!inicial,!y!así!las!entidades!puedan!incluir!la!totalidad!de!los!cupos!de!
endeudamiento! autorizado! por! el! Gobierno,! además,! este! presupuesto! debe! de!
contener! los! gastos! que! comprende! las! aprobaciones,! como! gastos! de!
funcionamiento,!operación!comercial,!servicio!de! la!deuda!y!gastos!de! inversión,!
que! son! los! que! se! causen! durante! la! vigencia! fiscal! respectiva.! A! su! vez! la!
causación! de! los! gastos! son! proyectos! presentados! que! deben! contar! con! la!
apropiación!presupuestal!correspondiente.!Es!así!como!el!principio!de!planeación!
busca! la! coherencia!macroeconómica,! pues! el! presupuesto! debe! estar! ajustado!
con!el!presupuesto! fijado!por!el!Gobierno!y!coherente!con! la!Junta!Directiva!del!
banco! de! República.! La! violación! de! estos! principios! traería! consecuencias!
negativas!para!la!contratación. 
 
Con! respecto! a! las! apropiaciones! presupuestales,! estas! son! autorizaciones!
máximas! de! gasto! que! el! Congreso! de! la! República,! las! Asambleas!
Departamentales! y! los!Consejos!Municipales! aprueban! para! ser! comprometidas!
durante! la! vigencia! fiscal! respectiva.!Después!del!31!de!Diciembre!de!cada!año!
estas! autorizaciones! expiran! y! en! consecuencia! no! podrán! comprometerse,!
adicionarse,! transferirse! ni! contracreditar70.! Igualmente,! todos! los! actos!
administrativos!que!afecten!las!apropiaciones!presupuestales,!deberán!contar!con!
los!certificados!de!disponibilidad71,!el!cual!es!un!documento!de!gestión!financiera!y!
                                               






se'perfecciona'el' compromiso'y' se'efectúa'el' correspondiente' registro'presupuestal”.!CONSEJO!
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presupuestal! que! ayuda! y! genera! confiabilidad! sobre! la! existencia! de! una!
apropiación!disponible!y!libre!de!afectación,!con!el!fin!de!que!se!pueda!realizar!un!
compromiso!y!así!poder! recibir!el!valor!que!por!Ley! le!ha!otorgado.!Es!de!suma!
importancia! que! cualquier! acto! administrativo! que! conlleve! apropiaciones!




En! relación! con! el! tema! anterior! sobre! las! contingencias! o! que! podríamos!
denominar! riesgos,! la! Ley! 448! de! 1998,! tipifica! el! manejo! de! las! obligaciones!
contingentes!de! las!entidades!estatales,! señalando! la!necesidad!de!estas,! en!el!
desarrollo!del!presupuesto,!esto!con!el! fin!de!que! las!entidades!cuenten!con!un!
fondo! que! cubra! las! posibles! pérdidas! de! las! obligaciones! contingentes! que!
genera! la!misma! naturaleza! del! contrato,! estas! son! también! un! posible! recurso!
para! los! posibles! riesgos! que! afecten! el! equilibrio! económico! del! contrato.! Los!




Cabe! mencionar! acerca! de! las! las! reservas! presupuéstales! que! son! los!
compromisos! legalmente!adquiridos!pero!cuyo!objeto!no! fue!cumplido!dentro!del!
año! fiscal! que! termina,! las! cuales! serán! pagadas! dentro! de! la! vigencia! fiscal!
siguiente!con!cargo!al!presupuesto!de!la!vigencia!anterior. 
 
Por! su! parte! el! Ministerio! de! Hacienda! establece! que! las! vigencias! futuras! son!
autorizaciones! para! que! las! entidades! puedan! asumir! compromisos! que! afecten!
presupuestos! de! estas.! Su! objetivo! es! garantizar! que! los! compromisos! que! se!
                                                                                                                                               












términos! Departamentales! son! las! Asambleas73! las! encargadas! de! las!
autorizaciones!para! los!Gobernadores,!y!a!nivel!Municipal,! los!Concejos!para! las!
respectivas!aprobaciones!al!Alcalde!en!cuanto!a!las!afectaciones!del!presupuesto!




es! posible! adquirir! compromisos! que! excedan! en! su! ejecución! la! vigencia!
respectiva,! sin! embargo,! el! legislador! incorporó! un! mecanismo! que! con! previa!
autorización! permite! adquirir! compromisos! cuando! su! ejecución! se! inicie! con! el!
presupuesto!de!vigencia!en!curso!y!el!objeto!del!compromiso!se! lleve!a!cabo!en!




el! desarrollo! de! un! contrato! en! concordancia! con! el! principio! de! planeación,! es!
necesario! que! siempre! se! realice! una! adecuada! planeación! presupuestal! y!
                                               
72! JIMENEZ! RODRIGUEZ,! Fernando.! Director! General! de! Presupuesto! Público! Nacional.!
Ministerio!de!Hacienda!y!Crédito!Público,!circular!No.!2.!Enero!31!de!2012.! 
73!Cartilla' Vigencias' Futuras' Excepcionales,' Tema' para' las' entidades' territoriales.' Elaboración:!
Procuraduría! delegada! para! la! economía! y! la! hacienda! pública,! Procuraduría! delegada! para! la!






contractual,! pues! se! evita! el! uso! desmedido! e! inadecuado! que! pueda! generar!
problemas,!como!por!ejemplo!la!utilización!recurrente!de!la!figura!de!las!vigencias!
futuras! que! mencionamos! anteriormente,! con! inobservancia! de! los! requisitos! y!
condiciones!que!regulan!la!materia,!que!ha!implicado!la!imposición!de!sanciones!a!






Presupuesto! Nacional.! La! Ley! señala! la! importancia! de! presupuestar!
oportunamente!cada!gasto!que!se!presenta!en!el!contrato,!es!así!que!el!numeral!











de!estar!acorde!a!una!disponibilidad!presupuestal,! en! la! cual! debe!de!existir! un!
rubro! para! poder! ejecutar! y! dividir! el! dinero! provisionalmente! que! inicie! la!
selección,! de! la! misma! manera,! al! integrar! el! certificado! de! disponibilidad!
presupuestal,! permite! a! la! administración! cumplir! con! sus! fines! institucionales!















Es! relevante! establecer! que! en! la! etapa! precontractual! se! evalúa! el! alcance!
financiero,!y! los!presupuestos!se!valoren,!para!que!financieramente!sea!rentable!
para! el! contrato.! Como! se! ha! venido! mencionando,! el! principio! de! planeación!
financieramente!busca!cumplir!eficazmente!con!el!contrato,!teniendo!en!cuenta,!la!






No! obstante,! el! alcance! financiero,! también! busca! a! cabalidad! cuidar! el! erario!
público!y!ser!eficientes!en!el!proceso!precontractual!administrativo,!ya!que,!“desde'
un' punto' de' vista' económico,' será' necesario' realizar' un' presupuesto' oficial' del'
valor'de' las'obras,' los'servicios'o' los'bienes'que'se'pretenden'contratar”.75!Con!
antelación! a! la! realización! del! contrato,! buscando! que! el! Estado! no! incurran! en!
mayores!gastos!y!sobrecostos. 
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presupuestal! es! entonces! un! requisito! para! la! ejecución! y! no! para! el!




con'violación'de'estos'preceptos'creará' responsabilidad'personal' y' pecuniaria'a'
cargo'de'quien'asuma'estas'obligaciones”.'Es!así!que!se!evidencia!que!la!omisión!
de! expedir! el! registro! presupuestal! no! se! sanciona! con! la! nulidad,! sino! que! el!
funcionario! público! competente! responderá! desde! el! ámbito! disciplinario,! penal,!
fiscal!y!patrimonial77. 
 
Finalmente,! después! de! hacer! un! análisis! del! alcance! financiero! y! la! relación! e!
importancia! que! tiene! para! la! contratación! y! las! consecuencias! que! trae! el! no!
disponer! adecuadamente! de! los! presupuestos! que!por! Ley! se! asignan,! es! claro!









cómo! debe! ejecutarse! estrictamente! el! principio! de! planeación,! pues! lo! que! se!
pretende!es!cuidar!el!presupuesto,!conocer!el!objetivo!de!la!contratación,!que!todo!
se!tenga!en!cuenta!dentro!del!año!fiscal,!que!se!respeten!los!términos!y!se!cumpla!
a!cabalidad!el!cronograma!de! trabajo!que!se! realiza!conforme!a! la!planificación,!
con!el!fin!de!garantizar!el!compromiso!y!siendo!un!requisito!de!Ley!para!que!nazca!
el!contrato!a! la!vida! jurídica,!y!evita!anomalías!en!el! transcurso!del!contrato,! los!
cuales!pueden!afectar! los!recursos!públicos!y!el! interés!general.!Ahora,! teniendo!
claro!de!lo!que!se!ocupa,!podemos!decir!que!el!alcance!financiero!pretende!entre!
sus!objetivos!presupuestar!adecuadamente!toda!la!ejecución!del!contrato!desde!el!
proceso! de! selección! hasta! la! firma! del! contrato,! todo! con! el! fin,! de! evitar!











La! actividad! contractual,! además! de! estar! sometida! a! normas! y! principios! que!
aseguran!una!actividad!a!la!luz!de!la!transparencia!y!la!legalidad,!está!igualmente!
sometida! a! controles! que! intentan! proteger! el! adecuado! procedimiento! en! los!
contratos!estatales,!así!mismo,!como!el!gasto!público!de!la!Nación. 
                                               
78! Esta! clasificación! obedece! a! una! distinción! entre! el! control! que! no! existe! relación! alguna! de!
dependencia!o!subordinación!jerárquica!entre!la!entidad!titular!del!control!y! la!entidad!controlada,!
en! este! caso! el! control! externo,! y! el! control! donde! existe! una! relación! de! dependencia! entre! el!
órgano!encargado!del!control!y! la!entidad!cuya!gestión!va!a!ser!controlada,!como!las!oficinas!de!













de! la! Contraloría! General! de! la! República! y! Contralorías! territoriales,! es! la!
encargada! de! la! vigilancia! de! la! gestión! fiscal! de! la! administración,! que! se!
extiende!a!particulares!que!manejen!fondos!o!bienes!públicos79.!Este!control!es!un!
control! posterior! y! selectivo80,! porque! el! control! previo! está! a! cargo! de! las!
autoridades! de! control! interno! de! cada! entidad.! Este! control! reviste! gran!







de!2000,!que!permitía!a! la!Contraloría!aplicar! la! llamada! función!de!advertencia,!
advirtiendo!graves!riesgos!que!comprometan!el!patrimonio!público,!y!ejerciendo!el!
control!posterior!sobre!los!hechos,!quedó!reducido!meramente!a!sancionar!en!una!
etapa!posterior,!porque!para! la!Corte!Constitucional! la! función!de!advertencia!se!
                                               
79!Constitución!Política!de!Colombia.!Artículo.!267º 
80 El!control!se!ejecuta!de!forma!posterior!y!selectivo!y!está!focalizado!a!la!vigilancia!de!la!gestión!
fiscal! que! comprende! los! controles:! financiero,! de! legalidad,! de! gestión,! la! revisión! de! cuentas,!
evaluación!del!control!interno,!de!resultados!y!a!la!verificación!de!la!acción!programática!y!misional!
de!las!Entidades!sujetas!a!su!vigilancia.CESPEDES!VILLA,!Fredy.!Guia!metodologica!para!realizar!










de! las! entidades! del! Estado! y! dicha! intervención! impedía! la! celebración! de!
contratos!en!diversas!ocasiones.! 
 
El!control!de!advertencia! tenía!una! función! importante!porque!permitía!evitar!y/o!
precaver!detrimentos!patrimoniales,!es!extraño!pensar!en!un!órgano!meramente!
sancionador,!cuando!es!posible!que!se!puedan!prevenir!conductas!que!pongan!en!
riesgo! el! patrimonio! de! la! nación.! Además,! los! controles! son! relevantes! bajo! la!
premisa!que!permita! la!detección!de!posibles!fallas!dentro!de! los!procedimientos!
que! se! estén! realizando! o! que! se! planee! realizar,! así! como! desviaciones! o!
irregularidades! que! puedan! llevar! a! retrasos! e! inconformidades,! efectuando!
correctivos! y! mejoras! inmediatas! y! oportunas! para! el! adecuado! alcance! de! los!
objetivos.!Es!entonces!obvio! que!este! control! de!advertencia! desde!el! punto! de!





autoridades! que! intervienen! en! las! actividades! contractuales,! y! está! relacionado!
con! la! investigación! de! las! conductas! de! los! funcionarios! que! constituyan! faltas!
disciplinarias,!en!el!desempeño!de!sus!funciones81.!Es!muy!común!que!dentro!de!
                                               
81 El!Código!Disciplinario!Único!establece!en!el!artículo!23º!que' “'Constituye' falta'disciplinaria,'y'
por' lo' tanto' da' lugar' a' la' acción' e' imposición' de' la' sanción' correspondiente,' la' incursión' en'
cualquiera' de' las' conductas' o' comportamientos' previstos' en' este' código' que' conlleve'
incumplimiento'de'deberes,'extralimitación'en'el'ejercicio'de'derechos'y'funciones,'prohibiciones'y'





las! diferentes! etapas! contractuales! se! observe! incumplimiento! que! derivan! en!
responsabilidad! disciplinaria! y! en! muchos! de! esos! casos! son! producto! de! la!
corrupción! que! tanto! golpea! los! contratos! estatales,! es! por! esto! que! cabe!





celebración' de' contratos' millonarios' que' no' tienen' una' justificación' legal' y'
persiguen'cometidos'diferentes'a'los'previstos'en'la'Constitución'y'la'Ley. 
 
En' este' campo' es' frecuente' que' los' representantes' de' las' entidades' públicas'
celebren' contratos' con'personas' inhabilitadas,' para'pagar' favores'políticos'o'de'
cualquier'otra' índole.'También'es' frecuente'que'se'omitan' los'estudios' técnicos,'
financieros' y' jurídicos' requeridos' para' garantizar' la' calidad' de' las' obras,' y' se'
adjudiquen' los' contratos' por' razones' de' favoritismo.' Igualmente,' se' ha' hecho'
evidente' que' los' servidores' públicos' recurren' a' la' actividad' contractual' para'
obtener'provecho'ilícito'en'detrimento'del'patrimonio'público. 
 
La' corrupción' en' materia' contractual' también' se' genera' con' la' declaratoria' de'
caducidad'o'con' la' terminación'de' los'contratos'sin'que'se' reúnan' las'causales'
que' la' ley' ha' previsto' para' ello,' con' el' fin' de' asignar' dichos' contratos' a' las'
personas' con' quienes' se' han' adquirido' compromisos' que' no' pueden' cumplirse'
debido' a' que' los' recursos' presupuestales' ya' han' sido' comprometidos' por'





den' los' requisitos' exigidos' en' la' ley,' con' el' fin' de' evadir' los' procedimientos' de'
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el' fin' de' obtener' prebendas'del' contratista' o' la' ampliación' de' sus' contratos' por'
parte' de' la' entidad,' aumentando'así' sus' ingresos' indebidamente' y' afectando' la'









no! se! sigan! realizando! dichas! conductas! y! a! castigar! a! quienes! incumplen! las!
obligaciones! legales,! por! que! es! claro! que! nuestro! país! ha! sido! golpeado! por!
innumerables! hechos! de! corrupción! y! demás! prácticas! generalizadas! que!




Aquí!es!necesario! traer!a!colación!el!artículo!48º!de! la!Ley!734!de!2002! “por'el'
cual' se' expide' el' Código'Disciplinario' Único”,! numeral! 31º,! que! consagra! como!
falta!gravísima!“participar'en'la'etapa'precontractual'o'en'la'actividad'contractual,'
en'detrimento'del'patrimonio'público,'o'con'desconocimiento'de'los'principios'que'
regulan' la' contratación' estatal' y' la' función' administrativa' contemplados' en' la'
Constitución'y'en'la'Ley”.!En!este!orden!de!ideas,!el!desconocimiento!de!principios!
de! planeación! constituye! una! falta! gravísima! en! ejercicio! de! la! función,! y! en!
consideración!la!Corte!Suprema!de!Justicia!en!reiteradas!ocasiones!ha!expresado!
                                               




que! desconocer! principios! de! la! contratación! estatal,! tipifica! un! delito! de!
celebración! de! contratos! sin! el! cumplimiento! de! los! requisitos! legales.! 8384!!!!
Determinando!que!este!tipo!se!configura!“del'simple'hecho'de'celebrar'el'contrato'
sin'acatar' los'principios' y'normas'de'carácter' constitucional' y' legal' que' rigen' la'
contratación' administrativa,' porque' el' objeto' de' protección' del' tipo' penal' en'
cuestión' es' el' principio' de' legalidad' en' la' contratación' estatal,' cuyo'
quebrantamiento'por'el' servidor'público'estructura'objetivamente'ese' tipo'penal”'
Aquí!no!cabe!duda!que!respecto!al!principio!de!planeación!y!su!desconocimiento!




el' bien' jurídico' que' se' protege' con' el' tipo' penal' de' celebrar' contrato' sin'
cumplimiento'de'los'requisitos'legales,'lo'constituye'la'legalidad'de'la'contratación'
de'la'Administración'Pública'que'en'la'inversión'de'los'recursos'debe'respetar'los'






de' hechos' punibles' en' la' actividad' contractual' y' acusará' a' los' presuntos'
infractores'ante'los'jueces'competentes'”.'La!Fiscalía!entonces!es!la!encargada!de!
imputar! la! responsabilidad! penal! en! que! se! incurran! los! servidores! públicos,! en!
conductas! que! atentan! contra! la! administración! pública! y! están! tipificados! como!













de!1993,! “' todo'contrato'que'celebren' las'entidades'estatales,'estará'sujeto'a' la'
vigilancia' y' control' ciudadano”'
87
.'Es! decir,! este! artículo! le! otorga! la! facultad! al!
ciudadano! de! vigilar! la! gestión! contractual,! y! en! caso! de! tener! conocimiento! de!
hechos! o! omisiones! de! los! servidores! públicos! o! particulares,! que! constituyan!
delitos,!denunciar!ante!las!autoridades!competentes. 
 
Hasta! aquí! vimos! las! diferentes! autoridades! que! intervienen! en! los! contratos!
estatales,!es!decir,!en!su!gestión!y!desarrollo,!pero!de!carácter!externo,!es!decir,!
autoridades!que!se!encuentran!por!fuera!de!las!entidades!propiamente!dichas!que!
son!quienes! realizan! los! contratos!estatales,! y!que!no! tiene!ninguna! relación!de!
dependencia!con! la!entidad!controlada,!pero!que!sin!estos!controles! tendríamos!
una! la! actividad! corrompida,! sin! el! lleno! de! los! requisitos! legales! y! que! no!
cumpliría! efectivamente! con! los! objetivos! propuestos.! Pero! ahora! bien,! es!
pertinente!mencionar!que!en!varios!casos!estos!organismos!no!han!sido!efectivos!
en!el!logro!de!sus!objetivos!y!eso!nos!llama!a!replantear!cómo!debe!realizarse!esa!
función! que! permita! acabar! con! tantos! problemas! dentro! de! los! contratos!
estatales,! generando! mejores! prácticas,! más! transparentes,! más! claras! y! más!
responsables!con!el!Estado!y!con!nuestra!sociedad.!Es!por!esto!que!en!relación!al!
principio!de!planeación,!que!es!un!principio!que!reviste! renombrada! importancia,!
como! una! herramienta! valiosa! para! que! los! procedimientos! se! realicen! de! una!
manera! correcta! y! que! sino! se! aplica! y! si! no! tenemos! los! controles! respectivos!

















Ahora! traemos! a! colación! el! control! interno! en! la! contratación,! el! artículo! 65º,!
inciso!3º,!de!la!Ley!80!de!1993!establece!de!la!siguiente!manera!“El'control'previo'









incurrir' la' administración,' de' forma' que' se' logre' el' cumplimiento' de' los' fines'






utilizan! los! controles! existentes! de! una! adecuada! manera,! es! decir,! tanto! las!
autoridades! externas! como! el!mismo! control! interno! que! en! algunos! casos! falla!
porque! evidentemente! se! convierte! en! un! control! bastante! manipulado! por! ser!
dentro! de! la! misma! entidad,! donde! se! pierde! la! objetividad! y! se! le! da! un! tinte!
bastante!político,!razón!por!la!cual,!es!de!notable!funcionalidad!!tener!un!control!o!
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'Ibid,!Artículo!65º.!Inciso!3º.! 








las' acciones,' contratos' ,' obras,' funciones' y' el' personal' sujeto' a' control' interno,'





En! la! etapa! precontractual! por! ejemplo! un! control! permite! ser! un! factor! que!
permitirá! que! desde! el! inicio! puedan! prever! y! corregir! posibles! deficiencias!
negóciales! que! obstaculizan! el! desarrollo! normal! del! contrato! y! la! consecución!
satisfactoria!del!mismo!y!que!en!la!mayoría!de!los!casos!sólo!se!detectan!luego!de!
la!celebración!del!negocio! jurídico.!La! finalidad!de!este!control!es!que!se!cuente!
con! un! panorama! amplio! de! lo! que! es! el! objeto! a! contratar,! de! cuales! son! las!
necesidades! que! se! buscan! satisfacer! y! de! esta! manera,! tener! a! la! mano! las!




resarcir! daños! patrimoniales! y! castigar! a! quienes! de! forma! fraudulenta! buscan!
defraudar! al! Estado! para! la! consecución! de! sus! intereses! particulares!
sobrepasando!el!interés!general.! 
 
Un!adecuado!control! en! cada!una!de! las!etapas!del! proceso! contractual,! puede!
evitar! innumerables!problemas!que!se!acarrean!con!una!mala!planeación,! y!por!
tanto!si!este!se! realiza!correctamente!el!control! terminaría!siendo! la!herramienta!
que!frene!la!mala!planeación!y!le!abra!camino!a!procedimientos!claros,!completos!










Desde! luego,!el! concepto!de!supervisión!contractual!hace! indispensable!que! las!
acciones! de! dirección,! vigilancia! y! control! sean! llevadas! a! cabo! de! manera!
permanente! e! integral,! tras! la! verificación! del! cumplimiento! de! las! normas! de!
calidad,! cantidad,! períodos! de! entregas! parciales,! durante! las! etapas! de!
planeación,! ejecución! del! objeto! y! la! liquidación! y! no! solo! en! forma! posterior!
cuando! los!efectos!negativos!de!una!ejecución!alejada!de! lo!planeado!se!hayan!
consolidado,! y! que!en! la! práctica! se! constituye! en!una!mera! justificación! de! los!
sobrecostos!en!que!se!incurrió.! 
 
Ahora! bien,! tomando!en! consideración! la! supervisión! e! interventoría! establecida!










conocimientos! especializados,! por! su! parte! la! interventoría! consiste! en! el!
seguimiento! técnico! que! sobre! el! cumplimiento! del! contrato! realice! una! persona!
natural! o! jurídica! contratada! para! tal! fin! por! la! Entidad! Estatal,! cuando! el!




Por! regla! general,! no! serán! concurrentes! en! relación! con! un! mismo! contrato!
ambos!controles.!Sin!embargo,! la!entidad!puede!dividir! la! vigilancia!del! contrato!
principal,! caso! en! el! cual! en! el! contrato! respectivo! de! interventoría,! se! deberán!
indicar! las! actividades! técnicas! a! cargo! del! interventor! y! las! demás! quedarán! a!
cargo!de!la!Entidad!a!través!del!supervisor. 
 




mismo! deben! cumplir! con! unos! deberes! establecidos' para! lograr! la! finalidad!
deseada!que!son! “mantener' informada'a' la'entidad'contratante'de' los'hechos'o'






Estos! dos! controles! mencionados! son! determinantes! para! lograr! la! excelente!
ejecución!de!los!contratos!y!por!esto!tiene!una!importancia!bastante!alta!dentro!de!
estos,! incluso!en! la!asunción!de!responsabilidades,!de!modo! tal!que!su!ejercicio!




porque! está! claro! si! este! existiera! eficientemente! se! evitarían! muchas!
consecuencias! adversas! de! la! falta! de! planeación! o! la! inadecuada! planeación,!
porque! si! bien! planear! puede! ser! un! paso! que! se! realice! en! el! lleno! de! unos!
requisitos! formales,! lo! realmente! importante! es! que! efectivamente! se! haga! a!
conciencia! y! se! realice! un! estudio! profundo! que! permita! cumplir! con! todo! un!
proceso!y!llévalo!a!su!etapa!final!sin!ningún!problema.!Sin!embargo!es!claro!que!






falta!de! idoneidad! técnica!o!capacidad!administrativa,! financiera!y!organizacional!
de!quien!ejerce!la!supervisión!o!interventoría.! 
 
Por! ejemplo! si! se! realiza! un! buen! control! se! pueden! determinar! fallas! en! la!
estructura! del! contrato,! que! exista! una! ausencia! de! estudios! técnicos! serios! y!
responsables!y!en!términos!de!los!procedimientos!que!existan!adendas!cercanas!
al!cierre,!sobrecostos,!desequilibrio!económico!entre!otras!muchas!más.!Por!otra!
parte,! dos! figuras! muy! utilizadas,! pero! no! adecuadas! en! nuestra! contratación!




y! abusar! de! procesos! como! la! contratación! directa94.! En! segundo! lugar,! se!
encuentra! el! direccionamiento! de! las! licitaciones,! que! en! una! etapa! previa! es!
posible!determinarlo,!en!virtud!a!que!en!el!pliego!de!condiciones!suelen!determinar!
condiciones! y! requisitos! que! hacen! que! solo! un! proponente! pueda! cumplir! para!
que! este! sea! el! elegido.!Estas! dos! figuras! evidencian! claramente! la! violación! al!
principio! de! planeación,! y! sin! lugar! a! dudas! pueden! ser! determinadas! bajo! un!
control!previo!y!responsable,!que!identifique!estas!fallas.! 




















Pero! es! determinante! que! todo! debe! tener! una! medida! y! en! contraste! es!
importante! traer! a! consideración! que! “' el' control' excesivo,' de' no' aplicarse' de'
manera' racional,' puede' paralizar' a' la' administración,' ya' que' los' funcionarios'




dar! a! entender! que! si! bien! deseamos! que! existan! unos! controles! más!
determinantes,!más!pendientes!y!más!eficientes,! también!entendemos!que!debe!
ser! racionales! y! no! sobrepasarse! a! punto! de! entorpecer! la! función! de! la!
administración! pública,! además,! la! idea! es! evidenciar! que! la! falta! de! control!










“' El' ordenamiento' jurídico' y' los' intervinientes' en' la' contratación' estatal' de' obra'
han' limitado' el' concepto' de' planeación,' a' un' tema' de' estudios' previos' que' se'
desarrollan'en' la'etapa'precontractual,'descuidando' las'otras'etapas'del'proceso'
de' la' obra,' que' también' requieren' planeación' y' que' son' parte' de' la' ejecución,'
desarrollo' y' cumplimiento' de' los' términos' contractuales,' desconociendo' que' la'










actividad!que!debe!desarrollarse!en! todas! las!etapas!del!proceso,!pero!desde! la!
percepción! general! de! las! personas,! servidores! públicos! o! contratistas! puede!
existir! una! concepción! errada! o! distinta! de! sus! alcances.!Es! claramente! posible!
además,!que!no!tengan! la! idea!del!marco! jurídico! tan!amplio!que!debe!aplicarse!
en! el! desarrollo! de! este,! porque! si! hablamos! solo! en! términos! de! planeación!
cualquier! persona! podría! pensar! en! la! definición! general,! dejando! a! un! lado! los!
alcances!que!hemos!explicado!a!lo!largo!de!este!trabajo. 
 
Además! expresa,! “aún' requiere' un' desarrollo' práctico,' desde' un' componente'
técnico' y' jurídico' en' la' ejecución,' para' superar' el' nivel' teórico,' propio' de' la'




la' liquidación' que' una' vez' agotados' los' términos' de' las' garantías' o' las'
condiciones'de'recuperación'ambiental'de'las'obras'o'bienes,'se'realice'el'cierre'
del' expediente' del' proceso' de' contratación,' lo' que' reafirma' la' necesidad' de'
entender'la'planeación'desde'un'punto'de'vista'dinámico,'que'sólo'se'agota'en'la'
medida' que' se' tenga' debidamente' solucionada' la' necesidad' que' motivó' el'
proceso'administrativo'de'contratación”
9798. 











que! se! cierre! el! expediente.! Es! entonces! donde! hay! que! dejar! claro! como! lo!
menciona!la!autora!que!el!principio!de!planeación!es!un!sistema!para!el! logro!de!
los! fines! estatales! y! que! por! ningún! motivo! puede! entenderse! que! se! cumple!





Ahora! bien,! la! ignorancia! de! la! Ley! no! sirve! de! excusa99! y! por! tanto,! el!
desconocimiento!de!un!principio! rector!de! la! función!pública,! como! lo!es!hoy!en!
día! el! principio! de! planeación! trae! consecuencias! no! solo! respecto! al! contrato!
como! la! nulidad! absoluta! que! trataremos! en! el! siguiente! capítulo,! sino! también!




Para! concluir,! el! desconocimiento! es! algo! que! puede! combatirse! y! por! eso! la!
administración! debe! conocer! la! normatividad,! debe! contar! con! personas!
calificadas! que! intervengan! en! cada! una! de! las! etapas! y! que! conozcan! el!
funcionamiento,!esto!va!a!repercutir!en!que!la!ignorancia!y!el!desconocimiento!no!
sirva! de! excusa! a! la! falta! de! diligencia! y! cuidado! respecto! al! cumplimiento! de!
principios!tan!importantes!como!el!de!planeación,!por!que!es!factor!fundamental!el!
conocimiento!real!y!efectivo!del!fin!que!se!busca!y!los!medios!para!lograr!dicho!fin.!






Además,! es! importante! que! el! principio! de! planeación! siga! teniendo! su!
reconocimiento!y!delimitación!de!sus!alcances,!y!que!por!medio!de!la!práctica!se!
genere! una! cultura! de! planeación! adecuada! y! transparente.! Como! propuesta! a!
esta! perspectiva! se! deberá! utilizar!mecanismos! de! planeación,! como! lo! son! los!
documentos! estandarizados! o! manuales,! que! permitan! brindar! conocimiento,! y!
generar! instrumentos! y! herramientas! que! fortalezcan! la! planeación! en! la!







salieron! a! la! luz! y! pusieron! en! alerta! el! control! llevándolos! a! un! cumplimiento!
estricto! y! completo! del! principio! de! planeación100.! Actualmente,! se! evidencian!
violaciones!a! los!principios!de! la!contratación!estatal!y!específicamente!en!el!de!





relativo! al! Estado”.! Además! el! Consejo! de! Estado! ha! determinado! un! criterio!
                                               
100! CORTE! CONSTITUCIONAL.! Sentencia! Nº! 499! de! 2015.' “La' corrupción' es' uno' de' los'
fenómenos' más' lesivos' para' los' Estados' modernos,' pues' a' través' del' mismo' se' vulneran' los'
pilares' fundamentales' de' la' democracia' y' se' desvían' millonarios' recursos' en' perjuicio' de' las'
personas' menos' favorecidas.' Por' esta' razón,' Colombia' ha' ratificado' tratados' y' convenios'
internacionales' en' desarrollo' de' los' cuales' se' han' aprobado' leyes' y' decretos' tendientes' a'
perseguir'este'flagelo”. 
101! Ley! 80!de!1993.!Artículo! ! 32.!De' los'Contratos'Estatales.! “Son' contratos' estatales' todos' los'
actos' jurídicos' generadores' de' obligaciones' que' celebren' las' entidades' a' que' se' refiere' el'
presente'estatuto,'previstos'en'el'derecho'privado'o'en'disposiciones'especiales,'o'derivados'del'






del' Estado,' ya' sea' que' se' regulen' por' el' Estatuto' General' de' Contratación'
Administrativa' o' que' estén' sujetos' a' regímenes' especiales”'
103
.'Según! esto,! el!
criterio! que! prevalece! es! que! en! el! contrato! exista! la! presencia! de! un! entidad!
estatal,!para!que!se!pueda!denominar!contrato!estatal.!Esta!aclaración!con!el! fin!






ya! que! este! está! enmarcado! con! un! postulado! que! pretende! el! uso! de! unos!
procedimientos!adecuados!a!la!luz!de!la!transparencia!y!la!legalidad,!que!terminan!
por! consolidar! en!una!meta,! un!objetivo! que! la! administración! se!planteó!desde!
una!etapa!previa!dentro!de!los!requisitos!legales!y!con!el!cumplimiento!regulado!y!




del! principio! de! planeación,! es! incluso! el! factor! determinante! a! la! reciente!
importancia!de!este!principio!y!es!por!esto!que!en!los!últimos!años!se!han!hecho!





                                               





de! muchos! países! desarrollados! o! países! en! vía! de! desarrollo,! que! afecta!





El! principio! de! moralidad104! administrativa! orienta! todas! las! actuaciones! de! la!
administración!pública,! y! por! supuesto! las!actividades!en!materia! contractual.!El!
Consejo! de! Estado105! ha! expuesto! en! varias! ocasiones! que! la! moralidad!
administrativa! se! presenta! como! un! concepto! que! no! es! inmanente! al! ser,! se!
presenta!como!una!guía,!un!derrotero,!que!se!convierte!en!un!marco!legal!bajo!el!
cual! se! deben! ejercer! las! funciones106! con! plenitud,! transparencia,! con! debida!
diligencia!y!cuidado!que!le!permita!a!los!ciudadanos!conservar!la!confianza!en!el!
Estado,!además,!de!que!la!función!debe!estar!orientada!por!el!interés!general,!el!
cumplimiento! de! la! Ley! y! el!mejoramiento! del! servicio.! ! Según! lo! anterior,! si! el!




planeación108! cuidadosa!y!diligente,! repercuten!en!este!principio!de! fundamental!
importancia.! 







motivación' es' diferente' de' los' fines' del' servicio' y' además' actúa' con' una' clara' violación' de' los'
mandatos' legales”.!Los!principios!de! la! función!y!de! la!contratación!pública.!CASTRO!CUENCA,!
Carlos!y!GARCIA!LOPEZ,!Luisa!Fernanda.!Pág.!98 
108!Un!ejemplo!claro!es! ! la!Sentencia!del!9!de! febrero!de!2001,!donde! la!Corporación!consideró!
que! los! sobrecostos! en! que! se! incurre! en! la! contratación! estatal! implica! un! acto! de! inmoralidad!
administrativa,!pero!no!solo!eso!sino!que!también!los!sobrecostos!por!consiguiente!evidencia!una!
violación! al! principio! de! planeación,! por! que! la! estimación! del! valor! del! contrato! ha! debido! ser!
analizado! y! estudiado! por! la! Administración! de! manera! previa! a! la! iniciación! del! proceso! de!








o! se! realiza! un! comportamiento! contrario! a! aquel! que! la! sociedad! califica! como!
correcto! para! las! instituciones!públicas! y! sus! funcionarios110.!De!acuerdo!a! este!
criterio,!la!corrupción!administrativa!es!sin!lugar!a!dudas!una!conducta!que!afecta!
claramente! la! moralidad,! al! transgredir! no! solo! principios! del! derecho! como! la!







compromiso! en! el! cumplimiento! normativo,! además! de! sanciones!más! drásticas!
para!quienes!realizan!actos!de!corrupción,!que!no!solo!afectan!los!procesos,!sino!
también!en!presupuesto!de! la!entidad!y!atropella!el! interés!general! y!patrimonio!
público.! 
 
“Para' Transparencia' Internacional' la' corrupción' en' la' contratación' pública' es'
reconocida'actualmente'como'el'factor'principal'de'desperdicio'e'ineficiencia'en'el'
                                                                                                                                               




la'hermenéutica' jurídica'y'aplicada'al'caso'concreto'conforme'a' los'principios'de' la'sana'crítica”.'










El! problema! de! la! corrupción112,! está! inmerso! en! los! diferentes! gobiernos! y!
administraciones! públicas,! y! Colombia! no! es! la! excepción,! los! gobiernos! toman!
medidas!y!las!prácticas!corruptas!continúan,!se!construyen!día!a!día!y!!golpea!la!
naturaleza! de! este! principio! que! en! el! proceso! contractual! juega! un! importante!
papel,!ya!que!pretende!realizar!de!manera!clara,!completa!y!eficiente,!el!desarrollo!
del! contrato,! pero! que! es! factible! correr! el! riesgo! de! caer! en! la! corrupción,!
desnaturalizando! el! principio! que! lo! que! pretende! es! planificar! cada! paso! de!
manera!correcta.! 
 
En! este! sentido! la! corrupción! es! una! de! las! principales! amenazas! contra! los!
Estados,! en! diferentes! puntos,! en! primer! lugar,! vulnera! los! cimientos! sobre! los!
cuales! se! estructura! la! democracia,! generando! graves! alteraciones! del! sistema!
político! democrático,! en! segundo! lugar,! genera! una! afectación! a! la! economía!
porque! reduce! la! inversión,! y! aumenta! los! costos,! en! tercer! lugar,! vulnera! los!
principios! constitucionales! de! la! función! pública,! o! derivados! de! interpretación!
constitucional! como! es! el! caso! del! principio! de! planeación,! y! además! de! que!!
también!reduce!la!confianza!de!los!ciudadanos!en!el!Estado,!afecta!la!legitimidad!
de! las! decisiones! del! gobierno! y! su! funcionamiento,! generándose! la! apatía! y! el!
desconcierto!de!la!comunidad”113.! 











En! efecto,! la! contratación! pública! es! la! actividad! que! presenta!más! situaciones!
anómalas114,! las!cuales!conducen!a!diversos!actos!de!corrupción,!identificándose!
como! la! actividad! gubernamental! más! vulnerable! a! la! corrupción! en! la! que!
interactúan!los!sectores!público!y!privado.115Manifestando!así,!que!la!ausencia!del!
principio!de! la!planeación!en!estos!procesos!de!contratación!y!a! las!actuaciones!
relacionadas! con! los! mismos,! demuestra! el! apego! social! a! la! “cultura' de' la'
ilegalidad”,!pues!la!ejecución!y! liquidación!de!manera!imprevista!en!los!contratos!
genera!consecuencia!gravosa!y!nefasta!en!la!afectación!al!patrimonio!público,!que!





la!República116!donde!se!determinaron! las! irregularidades!más! frecuentes!en! los!
procesos! licitatoriose! en! primer! lugar,! se! menciona! las! fases! preparatorias! del!




Por! otra! parte,! es! evidente! el! uso! desmedido! por! los! procesos! excepcionales!
como! la! contratación! directa,! que! sin! duda! alguna,! es! uno! de! los! procesos! que!
más!riesgos!de!corrupción! tiene,!en!virtud!a!que!su!selección!es!a! “dedo”! !en!el!
lenguaje!común,!y!termina!por!omitirse!un!análisis!pertinente!del!contratista!o!del!
                                               




evidente! la! injerencia! de! estas! prácticas,! ya! que! a! través! de! la!misma! se! ejecutan! los! recursos!












los! términos! contractuales! con! el! fin! de! lograr! un! incremento! en! el! valor! del!
contrato,!en!virtud!a!que!la!Ley!permite!ajustar!el!presupuesto!hasta!por!un!50%!
del! valor! original! del! contrato,! con! el! agravante! de! que! las! adiciones! a! los!
contratos! no! están! sujetas! a! las! mismas! exigencias! iniciales! de! publicidad!
(transparencia)! y! competencia! (selección! objetiva).! Además,! de! que! los!
contratistas! manipulan! la! información! con! el! fin! de! presentar! ofertas! bajas! que!
permitan!ganar!la!licitación!para!luego!acudir!a!los!ajustes!de!presupuesto.! 
 
Otras! irregularidades! frecuentes!son! la!existencia!de!monopolios!de!contratistas,!
como!los!únicos!capaces!de!ofrecer!productos!y!servicios!al!Estado,!restringiendo!
la!libre!competencia!en!el!mercado!contractual,!y!para!finalizar,!los!sobornos!en!la!
definición! de! los! términos! de! referencia,! de! modo! tal! que! los! pliegos! de!







ha! dejado! de! ser! mecanismos! de! excepción! para! convertirse! en! ordinario! y! de!
usual! aplicación,! en!el! tema!del! registro!o!base!única!de!proveedores!que!sirva!
como!marco!de!referencia!a! la!entidad!para! la!adquisición!de!bienes!y!servicios,!
es! claro! que! no! se! realiza! un! estudio! de! éste! para! abusar! de! la! contratación!
directa,! la! interventoría! es! otro! canal! el! cual! es! altamente! violado! ya! que! su!





Para! concluir! se! toma! de! referencia! la! conclusión! de! Álvaro! Navas! Patrón117!
“debemos' reconocer' que' este' tema' va' mucho' más' allá' de' pensar' en' cambios'
normativos,' regulatorios,'o' incluso,'de'hacer'cambios' institucionales.'Es'un' tema'
que'atraviesa'el'horizonte'de'la'sociedad'que'queremos'construir,'la'justicia'social'
y'la'modernización'del'Estado'que'involucra'la'generación'de'una'cultura'distinta'y'




Es! por! esto! claro,! que! indudablemente! es! un! trabajo! más! allá! de! la! regular! la!
materia,! se! convierte! en! un! reto! para! todos! los! intervinientes! en! la! actividad!
contractual,! incluso! de! los! mismos! ciudadanos,! que! empiecen! a! adecuar! sus!
conductas! a! mejores! prácticas! que! termine! por! promover! una! cultura! más!
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como! finalidad! la! obtención! de! las! necesidades! del! interés! general,! y! en! el!
desarrollo!de!esa! finalidad!se!espera!el!cumplimiento!adecuado!en!cada!una!de!
las! etapas,! evitando! la! improvisación! de! las! actividades! dirigidas! al! contrato!
estatal.!Según!esto,!no!sería!adecuado!pensar!que!si!bien!se!entiende!que!debe!
cumplirse!a!cabalidad!este!principio!en!las!dimensiones!ya!señaladas,!su!violación'










Es! de! conocer,! que! el! principio! de! planeación! y! el! Estatuto! General! de!
Contratación,!tienen!en!cuenta!y!trabajan!para!el!cumplimiento!de!los!parámetros!
técnicos,! presupuestales,! de! oportunidad,! de!mercado,! jurídicos,! de! elaboración!
de! pliegos! y! términos! de! referencia! que! deben! observarse! previamente! por! las!
autoridades,! para! cumplir! con! el! principio! de! la! planeación! contractual.!Como! lo!
establece! la! norma,! son! exigencias! que! deben! materializarse! con! la! debida!
                                               













estatal.' Lo' anterior,' para' evitar' la' nulidad' absoluta' de' los' contratos' que' sean'
suscritos'sin'el'cumplimiento'de'los'requisitos'necesarios'para'su'validez”.'Dando!
razón,! a! que! las! circunstancias! anteriormente! señaladas! pueden! efectuar! la!
nulidad! absoluta! del! contrato! por! violación! en! los! fundamentos! de! participación!
necesarios!para!darle!vida!jurídica!al!contrato.! 
 




Art.' 44.' De' las' causales' de' nulidad' absoluta.' Los' contratos' del' Estado' son'
absolutamente' nulos' en' los' casos' previstos' en' el' derecho' común' y' además'
cuando:' 1.' Se' celebren' con' personas' incursas' en' causales' de' inhabilidad' o'
incompatibilidad' previstas' en' la' Constitución' y' la' leyJ' 2.' Se' celebren' contra'
expresa'prohibición'constitucional'o'legalJ'3.'Se'celebren'con'abuso'o'desviación'
de'poder.'4.'Se'declaren'nulos'los'actos'administrativos'en'que'se'fundamentenJ'y'
5.' Se' hubieren' celebrado' con' desconocimiento' de' los' criterios' previstos' en' el'
artículo'21º'sobre'tratamiento'de'ofertas'nacionales'y'extranjeras'o'con'violación'
de'la'reciprocidad'de'que'trata'esta'Ley. 
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mencionado! artículo,! cuando! se! habla! de! expresa! prohibición! constitucional! o!
legal.! 
 
En! consideración! el! Consejo! de! Estado! expresó! que! “Para' que' se' configure' la'
causal'de'nulidad'prevista'en'el'numeral'2º'del'artículo'44'de'la'Ley'80'de'1993,'
esto'es'que'el'contrato'se'celebre'contra'expresa'prohibición'legal'o'constitucional'
es' menester' que' haya' una' violación' al' régimen' de' prohibiciones' y' que' esa'
prohibición'sea'explícita,'razón'por'la'cual'no'toda'transgresión'a'una'prohibición'










En' consecuencia,' cuando' la' ley' de' contratación' estatal' dispone' que' debe'
observarse'el'principio'de'planeación,' la'elusión'de'este'mandato'comporta'una'
transgresión' al' orden' legal' que' conduce' a' la' nulidad' absoluta' del' contrato' por'
ilicitud' del' objeto' porque' de' acuerdo' con' el' derecho' común' esto' es' lo' que' se'
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contratos' estatales' es' una' exigencia' perentoria' del' ordenamiento' jurídico,' no'
puede'entenderse,'sino'de'manera'irrazonable,'que'se'sostenga'que'su'violación'







una! nulidad! por! violación! al! principio! de! planeación! por! objeto! ilícito,! si! no! que!




cualquier! hecho! de! violación! al! principio! de! planeación! necesariamente! se!
traducirá!en!nulidad!absoluta.!Es!así!como!esto!pone!de!manifiesto!una!discusión!
actual! entre! sí! la! vulneración! al! principio! de! planeación! constituye! un!
incumplimiento!a!las!obligaciones!contractuales!o!la!nulidad!absoluta!del!contrato.!
!
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cuarta124! dejo! sin! efectos! la! sentencia! del! 13! de! junio! de! 2013! del! Magistrado!
Ponente! Jaime! Orlando! Santofimio! Gamboa! que! sostenía! la! tesis! de! que! el!






configuración'de'un' verdadero' caso'de'objeto' ilícito.'En'efecto,' la' ilicitud'que' la'
sentencia'encontró'probada'se'trasladó'del'objeto'del'contrato'propiamente'dicho'
a'la'etapa'previa'a'la'celebración,'en'cuanto'exigió'que,'en'últimas,'ambas'partes'
debían' tener' certeza' de' la' disponibilidad' de' los' predios,' antes' de' celebrar' el'
contrato' de' obra.' Es' decir,' que' halló' probada' una' supuesta' ilicitud' en' la' fase'




por' falta' de' previsión' o' por' fallar' al' deber' de' planeación,' en' lo' que' atañe' a' la'
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derivarse!dicha! interpretación,!si!no!que!se!establece!es!un! incumplimiento!a! las!
obligaciones!inherentes!al!contrato.!
!
Sin! embargo,! luego!de!dicha! sentencia!de! tutela! de! sección! cuarta,! otra! vez!en!
sección!tercera!el!Concejo!de!Estado!habla!de!este!mismo!caso!y!se!empieza!a!
matizar! la! postura! inicial! del! Magistrado! Santofimio! Gamboa! y! tomamos! en!
consideración!lo!siguiente:!!
 
'“Jamás' debe' confundirse' el' objeto' del' contrato' con' el' objeto' de' la' obligación'
puesto'que'el'primero,'el'del'contrato,'es'el'derecho'o'interés'que'es'materia'de'la'
regulación'mediante'el'respectivo'negocio'jurídico,'al'paso'que'el'segundo,'el'de'
la' obligación,' es' la' prestación' que' no' es' otra' cosa' que' la' conducta' comisiva' u'








Editorial' jurídica' de' Chile,' 1979,' p.' 594O' 595.' 21' Expediente' 24.809' Acción'
Contractual'Recurso' de'Apelación'C'864'del'Código' de'Comercio' al' preceptuar'
que' “el'contrato'es'un'acuerdo'entre'dos'o'más'partes'para'constituir,' regular'o'












que' el' desconocimiento' del' principio' de' planeación' jamás' puede' conducir' a' la'






la' ilegalidad' de' los' actosJ' pero' no' toda' violación' de' normas' constitucionales' o'
legales' en' la' celebración' de' contratos' da' lugar' a' que' se' configure' la' causal' de'
nulidad'absoluta'prevista'en'el'numeral'2º'del'artículo'44º'de' la'Ley'80'de'1993,'
puesto'que'para'ello'deben'concurrir'los'dos'presupuestos'que'fueron'señalados:'











manera' absoluta,' en! los! siguientes! caso:' i)' en' los' eventos' previstos' en' los'
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artículos' 1519' y' 1741' del' Código' Civil' y,' ii)' en' los' casos' específicamente'
determinados'en'los'numerales'del'transcrito'artículo'44º'de'la'Ley'80. 
 
En' ese' contexto,' al' integrar' en' un' solo' y' único' listado' todas' las' causales' de'
nulidad' absoluta,' resulta' posible' señalar' que' las' siguientes' son' las' causales' de'





de' los' contratos' se' refiere,' a' su' pérdida' de' validez' con' ocasión' de' vicios'
imposibles' de' sanear,' y' se' constituye' en' la' más' grave' sanción' que' se' pueda'













en! qué! forma! puede! ser! decretada! la! nulidad! absoluta,! estableciendo! en! que!
podrá! ser! de! oficio! por! el! juez! cuando! aparezca! de! manifiesto! en! el! acto! o!
contrato,!!siempre!y!cuando!estén!presentes!en!el!proceso!todas!las!partes!que!lo!
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tanto,! como!deber,! no! puede!eludirse! ni! excusarse! cada! vez! que! se! reúnan! los!
presupuestos! para! decretar! oficiosamente! la! invalidez! absoluta.!En! efecto,! si! se!




Para! concluir! este! capitulo,! es! importante! entender! varias! concepciones! o!





es! decir,! sería! una! nulidad! absoluta! por! conexidad! con! otras! normas!





Consejo! de! Estado! ha! ido! cambiando! y! hoy! en! día! relativizando! la! nulidad!
absoluta! una! posible! consecuencia! a! la! violación! a! este! principio,! como! se! ha!
venido! precisando! el! principio! de! planeación! es! una! regla! no! consagrada!
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expresamente! en! nuestra! legislación,! sin! embargo! enmarca! un! sin! número! de!
procedimientos! y! obligaciones! que! exigen! su! cumplimiento,! de! modo! tal! que!

































h!El!principio!de!planeación!es!una!herramienta! fundamental!para!el! logro!de! los!
objetivos! estatales! de! la! administración! pública,! y! por! eso! su! observancia! y!
aplicación!tiene!carácter!vinculante!para!todos!los!intervinientes!en!esta!actividad. 
 




h! Si! bien! la! dimensión! técnica! del! principio! de! planeación! es! la! base! de! este!
principio! como! control! previo,! la! dimensión! jurídica! y! financiera! juegan! un! papel!
determinante!en!el!logro!del!objetivo!estatal!y!en!el!buen!resultado!del!contrato.! 
 
h! La! dimensión! jurídica! del! principio! de! planeación! en! términos! generales! se!
convierte! en! el! sustento! a! la! luz! del! derecho! de! la! actuación! administrativa,! de!
modo! tal! que! se! explique! y! justifique! la! necesidad,! el! objeto! a! contratar! y! las!
demás!especificaciones,!que!no!queden!dudas!que!el!proceso!seleccionado!es!el!





solo!terminará!en! la!medida!que!se! logre! la!satisfacción!de! la!necesidad!que!dio!
origen!al!contrato. 
 







h! Las! autoridades! del! control! externo! son! determinantes! para! la! vigilancia! y! la!
supervisión! de! los! contrato! estatales! en! el! cumplimiento! del! principio! de!
planeación,! y! en! consecuencia! deben! reforzar! sus!medidas! en! pro! de! lograr! la!
eficiencia!y!eficacia!en!sus!funciones. 
 
h! El! inadecuado! uso! del! principio! de! planeación! o! su! violación! termina! por!







h! La! determinación,! asignación! y! control! de! los! riesgos! es! un! requisito!









en! virtud! a! las! posturas! expuestas,! entre! ellas! la! nulidad! absoluta! siempre! y!
cuando! sea! en! conexidad! con! normas! Constitucionales! y! legales,! y! un!
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